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Glagolska vezljivost v jeziku Brižinskih spomenikov
V prispevku je obravnavana glagolska vezljivost (verbalna valenca), in sicer predvsem gla-
golska vezava (verbalna rekcija) glagolov, ki se pojavljajo v jeziku Brižinskih spomenikov 
(zapisani v obdobju 972–1039), najstarejši dokumentirani časovni različici slovenščine. Prika-
zana je vezljivostna oziroma vezavna tipologija glagolov, pri čemer so vezljivostne oziroma 
vezavne lastnosti posameznega glagola lahko pogojene s pomenom glagolskega korena, gla-
golske pripone in/ali glagolske predpone. Stanje v jeziku Brižinskih spomenikov je primerjano 
s stanjem v stari cerkveni slovanščini (9. stoletje) in rekonstruiranim praslovanskim stanjem. 
Ugotovljene so inovacije na časovni osi praslovanščina – slovenščina 10. stoletja.
The article discusses verb valency with special regard to case government as observable in 
the Freising Monuments (Sln. Brižinski spomeniki), which, dating to between 972 and 1039 
AD, represent the oldest documented chronological variant of Slovene. A general typology of 
valence/government is built, deriving the various attested patterns from the lexical meaning 
of the verbal root, the type of the verbal suffix, and/or the verbal prefix. The system directly 
observable in the language of the Freising Monuments is then effectively compared with that 
of Old Church Slavonic (9th c. AD) and, ultimately, Proto-Slavic. This strategy is used to en-
able successful identification of the innovatory and progressive changes typical of 10th century 
Slovene in relation to the reconstructed Proto-Slavic stage.
1 Uvod
1.1 Analitični in sintetični pristop v skladnji
Skladnja (sintaksa) (iz gr. σύνταξις < *συν-τάγ-σι-ς ‘sestava, ureditev, razvrstitev, 
ustroj’ ← συν-τάσσω, at. συν-τάττω < *συν-τάγ-jω ‘postavljam skupaj; urejam, zdru-
žujem v celoto, zlagam’) je jezikoslovna veja, ki preučuje stavke in njihove dele, 
in sicer v okviru tako analitičnega pristopa, v okviru katerega jo zanima, kako so 
stavki zgrajeni, kot sintetičnega pristopa, v okviru katerega jo zanima, kako se stavki 
tvorijo.1 V nadaljevanju je na kratko najprej predstavljen analitični pristop pri preu-
čevanju prostega stavka, ki v skladnji analizira zgradbo prostega stavka in njegovih 
delov tako s stališča jezikovnega sistema (sosirjanski langue) kot s stališča besedila, 
 1 Toporišičeva skladnja na primer upošteva oba metodološka pristopa: »Skladnja ali sin-
taksa je poseben del slovničnega nauka o jeziku. Uči, kako se delajo (oz. kako so narejene) 
pravilne povedi in njihovi deli« (Toporišič 2000: 487).
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tj. jezikovnega sistema v sporazumevanju (sosirjanski parole). Predmet analize pro-
stega stavka in njegovih delov so s stališča jezikovnega sistema lahko besedne zveze 
(oblikovni vidik), pomenske/udeleženske vloge besednih zvez (pomenski vidik) in 
stavčni členi besednih zvez (skladenjski vidik), s stališča besedila pa prvine členitve 
po aktualnost, tj. izhodišče/tema/topic – prehod – jedro/rema/focus (besedilni vidik).2
1.1.1 Oblikovni (formalni) vidik
Besedne zveze (tudi stavčne fraze) ali sintagme (iz gr. σύν-ταγ-μα, Gsg συν-τάγ-ματ-
ος ‘zloženost’, prim. zgoraj) so zveze besed, ki so sestavine prostega stavka (stavčni 
členi). Vsaka besedna zveza, tako nezložena kot zložena, ima jedro ali odnosnico (to 
je oblikovno jedrna in ob pojavljanju določila pomensko določena sestavina besedne 
zveze), podredno zložena pa tudi določilo (to je oblikovno nejedrna in pomensko 
določujoča sestavina besedne zveze). Jedro besedne zveze so različne besedne vrste, 
zato razlikujemo različne besednozvezne vrste,3 in sicer so to glagolske, samostalni-
ške, pridevniške, prislovne, predložne in vezniške besedne zveze.4
1.1.2 Pomenski (semantični) vidik
S pomenskega (semantičnega) vidika ima vsaka besedna zveza pomen oziroma svojo 
pomensko/semantično/udeležensko vlogo. Pomen samostalniške in predložne bese-
dne zveze določa pomen glagola, ob katerem se le-ti pojavljata.
 Glagoli imajo glede na svoj konkretni leksikalizirani slovarski (leksikalni) po-
men bolj abstraktno gledano kategorialni slovarski pomen dejanje (actio, Gsg acti-
onis) ali stanje (status, Gsg statūs), posledično je mogoče ločiti glagole dejanja in 
 2 V pričujočem besedilu se uporabljata strokovna izraza prosti stavek in zloženi stavek 
(Bajec, Kolarič, Rupel 1956: 283, 297) (podobno na primer tudi nem. der einfache Satz in 
der zusammengesetzte Satz (Einsenberg 1998: 624, 755), it. frase semplice in frase complessa 
(Dardano, Trifone 1995: 95, 443)), saj oba poimenujeta istovrstni jezikovni pojavnosti, tj. 
zgradbeni enoti (oblikovni vidik), za razliko od strokovnih izrazov stavek in poved (Toporišič 
2000: 488–489), ki se ne nanašata na istovrstni jezikovni pojavnosti, prvi namreč poimuje 
zgradbeno (stavek je »[z]veza besed, zbranih okrog osebne glagolske oblike, in sicer na 
podlagi glagolske vezljivosti in družljivosti« (Toporišič 1992: 309)) (oblikovni vidik), drugi pa 
besedilno enoto (poved je »[s]kladenjska enota v vlogi besedila ali samostojna enota le-tega« 
(Toporišič 1992: 199)) (besedilni vidik).
 3 Pojem besednozvezna vrsta se pojavlja v Toporišič 2000: 558.
 4 V različnih slovničnih tradicijah se pojavlja različno število besednozveznih vrst, in sicer 
povsod nista samoumevni predvsem predložna in vezniška besedna zveza. Nekatera skladenj-
ska dela poznajo tako predložno kot vezniško besedno zvezo (Eisenberg 1998: 103), nekate-
ra samo predložno (Dardano, Trifone 1995: 103), nekatera nobene od obeh (Toporišič 1982: 
39–131, 2000: 557–606; Žele 2008: 39–41; Smolej 2011: 53–55). Določitev omenjenih bese-
dnih zvez se zdi s skladenjskega vidika upravičena, saj imata le-ti samostojne stavčnočlenske 
vloge: a) predložna besedna zveza: predložni predmet, prislovno določilo, »samostalniški« 
neujemalni prilastek; b) vezniška besedna zveza: prislovno določilo, povedkovo določilo, »sa-
mostalniški« neujemalni prilastek.
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glagole stanja.5 Glagoli dejanja (verba actionis) se lahko delijo na glagole premikanja 
(verba movendi) ter glagole nepremikanja, slednji pa še natančneje na glagole priza-
devanja (verba afficiendi) in glagole proizvajanja (verba efficiendi). Predvsem glago-
li prizadevanja imajo različne pomenske skupine; to so na primer glagoli zaznavanja 
(verba sentiendi), dajanja (verba dandi), polnjenja (verba plendi), jemanja (verba 
capiendi), rekanja (verba dicendi), imenovanja (verba nominandi), učenja (verba do-
cendi) ipd. Glagoli stanja ali stativi (verba statūs, verba stativa) so esivi (verba essiva 
od lat. esse ʻbiti’), tj. glagoli s pomenom doseženo stanje (to so glagoli na *-ě/’a-ti 
*-i-ši: *bъd-ě-ti *bъd-i-ši ‘bdeti’, *lež-a-ti *lež-i-ši ‘ležati’) in fientivi (verba fientiva 
od lat. fieri ʻpostati’), tj. glagoli s pomenom prehajanje v stanje (to so nekateri glagoli 
na *-nǫ-ti *-ne-ši: *sъx-nǫ-ti *sъx-ne-ši ‘sahniti, usihati’).6 Glagoli so lahko polnopo-
menski (verba concreta) s polnim slovarskim pomenom ali nepolnopomenski (verba 
abstracta) z oslabljenim slovarskim pomenom, nastalim s slabljenjem polnega slo-
varskega pomena polnopomenskega glagola.7 
 Diahrono gledano ima glagol prvotno polni slovarski (leksikalni) pomen, ki se 
s slabljenjem, šibitvijo lahko spremeni v nepolni slovarski pomen in nadalje v slov-
nični (gramatični) pomen (pri tem se leksem spremeni v morfem – pojav se imenuje 
gramatikalizacija), pri čemer je posledica spreminjanja pomena glagola spreminjanje 
njegove skladenjske/stavčnočlenske vloge. Sinhrono gledano se glagoli glede na vr-
sto pomena in posledično skladenjsko tako delijo v tri skupine; to so: a) predikativni 
glagoli (tj. polnopomenski glagol s polnim slovarskim pomenom, ki lahko samostoj-
no nastopajo v skladenjski vlogi glagolskega povedka (verbalnega predikata)); b) 
kopulativni glagoli ali glagoli kopula/vez (tj. nepolnopomenski glagoli z nepolnim, 
oslabljenim slovarskim pomenom, ki ne morejo samostojno nastopati v vlogi glagol-
skega povedka in imajo ob sebi pridevniško oziroma samostalniško imensko poved-
kovo določilo, s katerim tvorijo pridevniški oziroma samostalniški imenski povedek 
(adjektivni oziroma substantivni nominalni predikat)); c) pomožni glagoli (glagoli 
s slovničnim pomenom, ki so del zložene glagolske oblike, znotraj katere izražajo 
slovnične kategorije glagola, kot so oseba, število, spol).
 5 V pričujočem delu so predstavljene samo tiste najosnovnejše pomenske skupine glago-
lov, ki so uporabljene pri analizi glagolske vezljivosti v jeziku Brižinskih spomenikov. Zelo 
natančna pomenska delitev glagolov v slovenščini, izdelana z modelom t. i. pomenske pira-
mide (glagoli glede na kompleksnost pomena so primarni, (nosilni) temeljni/elementarni, ki 
pomensko vsebujejo primarne, in (višji) specializirani, ki pomensko vsebujejo (nosilne) te-
meljne/elementarne; glede na slovarski pomen se znotraj vseh treh skupin pojavljajo glagoli, 
ki poimenujejo telesno in duševno stanje/proces (ki pomensko vsebujejo glagola biti, imeti), 
netvorna dogajanja in procese (ki pomensko vsebujejo glagola delati se, postajati), tvorna 
dejanja in procese (ravnanje, upravljanje, ustvarjanje) (ki pomensko vsebujejo glagola delati, 
dati), premikanje), je prikazana na primer v Žele 2001: 113–230.
 6 Pomenska analiza praslovanskih glagolov po glagolskih vrstah in razredih je prikazana 
na primer v Šekli 2011.
 7 Delitev glagolov na verba concreta in verba abstracta se pojavlja na primer v Miklosich 
1883: 261–263.
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 Samostalniki oziroma samostalniške besedne zveze imajo v prostem stavku raz-
lične pomenske/udeleženske vloge (ang. semantic roles, rus. семантические роли). 
V pričujočem besedilu je merilo določanja pomenske/semantične/udeleženske vloge 
oblikovno-pomensko, in sicer sta upoštevana sklon samostalnika v tvornem (aktiv-
nem) stavku in kategorialni slovarski pomen glagola (dejanje, stanje, vez).8 Teži se k 
temu, da se pomenske/udeleženske vloge definirajo čim bolj abstraktno, kategorialno 
in se v čim večji meri pokrivajo s pomeni sklonov oziroma stavčnih členov in z be-
sedotvornimi pomeni besedotvornih morfemov.9 To izhaja iz težnje slovničnega (ne 
slovarskega!) jezikoslovnega opisa po čim večji prekrivnosti pojavov na različnih 
ravninah jezikovnega sistema (pomenski, skladenjski, oblikovni). Tako so predsta-
vljene le najbolj osnovne pomenske/udeleženske vloge.
 Osebkov imenovalnik (subjektivni nominativ, nominativus subiectivus) ima v 
tvornih stavkih pomene vršilec/vršilnik dejanja (agens, Gsg agentis) ob glagolih s 
pomenom dejanje, nosilec/nosilnik stanja ob glagolih s pomenom stanje, nosilec/no-
silnik lastnosti ob pridevniškem imenskem povedku in nosilec/nosilnik istovetnosti 
(identitete) ob samostalniškem imenskem povedku.10 Predmetni tožilnik (objektivni 
 8 Število pomenskih/udeleženskih vlog in merilo njihovega določanja se od avtorja do av-
torja razlikuje. V slovenskem jezikoslovju je opaziti od treh osnovnih pomenskih/udeleženskih 
vlog (vršilec, prejemnik, prizadeto) (Orešnik 1992: 12) do zelo natančno razdelane pomenske 
mreže le-teh (Žele 2001, Smolej 2011, Grošelj 2011, prim. spodaj na primer pomene osebko-
vega imenovalnika). Udeleženske vloge so pri navedenih avtorjih določene na osnovi približno 
istega pomena različnih oblik, zgradb (v stavkih Slovenija ima veliko naravnih bogastev in v 
Sloveniji je veliko naravnih bogastev imata tako Slovenija kot v Sloveniji udeležensko vlogo 
prejemnik; Orešnik 1992: 11–13), kar pomeni hierarhično nadrejenost pomena nad obliko (z 
oblikovnega vidika ima v navedenih stavkih Slovenija pomen nosilca/nosilnika stanja, v Slove-
niji pa pomen prostor/kraj, natančneje mesto), oziroma na osnovi slovarskega pomena glagola 
(Žele 2001, Smolej 2011, Grošelj 2011), kar pomeni hierarhično nadrejenost (konkretnejšega) 
slovarskega pomena nad (abstraktnejšim) slovničnim. Zastavlja se vprašanje, ali predvsem 
drugi metodološki pristop še sodi na področje slovničnega (gramatičnega) ali morda ne že na 
področje slovarskega (leksikalnega) pomenoslovja (semantike).
 9 Slovarsko (leksikalno), tj. z leksemom izražena skladenjska pomena (pomenski/ude-
leženski vlogi) vršilec/vršilnik dejanja (agens) in nosilec/nosilnik lastnosti v prostem stavku 
(na skladenjski ravni) sta vzporedna slovnično (gramatično), tj. z morfemom izraženima be-
sedotvornima pomenoma vršilec/vršilnik dejanja (nomen agentis) in nosilec/nosilnik lastnosti 
(nomen attributivum) v tvorjenki (na oblikovni ravni), pri čemer imata vršilec in nosilec pod-
spol živo, vršilnik in nosilnik pa podspol neživo (za pojme vršilec/vršilnik in nosilec/nosilnik 
v besedotvorju prim. Toporišič 2000: 161–165, 169–172). Vsi skladenjski pomeni (pomenske/
udeleženske vloge) nimajo svojih vzporednic v besedotvornih pomenih, saj se vsi pomeni ne 
gramatikalizirajo, posledično je število slovarskih večje od števila slovničnih pomenov.
 10 V slovenskem jezikoslovju se ponekod pojavljajo natančnejše pomenske opredelitve 
osebkovega imenovalnika v tvornih stavkih, predvsem pomenov vršilec/vršilnik dejanja in no-
silec/nosilnik stanja, na primer (prikazani so samo nekateri pogledi v časovnem vrstem zapo-
redju pojavljanja): vršilec dejanja (Deček je ubil lisico), nosilec dogajanja (Deček spi) (Kunst 
Gnamuš 1981: 42); vršilec (Micka poje lepo pesem), prejemnik (Micka se jezi, Slovenija ima 
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akuzativ, accusativus obiectivus) ima v tvornih stavkih pomen prizadeto v širšem 
smislu (patiens, Gsg patientis), in sicer ob glagolih prizadevanja pomen prizadeto 
v ožjem smislu (affectum, aficirani objekt) in ob glagolih proizvajanja pomen re-
zultat dejanja (effectum, eficirani objekt). Predmetni dajalnik (objektivni dativ, da-
tivus abiectivus) ima pomen prejemnik v širšem smislu (recipiens, Gsg recipientis), 
in sicer prejemnik v ožjem smislu, tj. prejemnik predmeta, in koristnik (beneficiens, 
Gsg beneficientis), tj. prejemnik dejanja.11 Pomeni predložnih sklonov so predmetni 
(objektivni), tj. v skladenjski vlogi predložnega predmeta, ali prislovni (adverbialni), 
tj. v skladenjski vlogi prislovnega določila.
1.1.3 Skladenjski (sintaktični) vidik
S skladenjskega (sintaktičnega) vidika imajo besedne zveze svoje skladenjske/
stavčnočlenske vloge. Glagol ima skladenjsko/stavčnočlensko vlogo povedka, sa-
mostalniška besedna zveza osebka in predmeta, predložna besedna zveza pa pred-
vsem prislovnega določila (prostora/kraja, časa, načina, vzroka). Znotraj prislovnega 
določila prostora/kraja (adverbiale loci) se zdi smotrno razlikovati med naslednjimi 
podtipi: mesto (lokativni pomen, in sicer adesivni ‘pri, ob’, inesivni ‘v’, superesivni 
‘na’), ciljno mesto (direktivni pomen, in sicer adlativni ‘k/h’, ilativni ‘v, noter’, su-
blativni ‘na’), izhodiščno mesto (ablativni pomen v širšem smislu, in sicer ablativni v 
ožjem smislu ‘od, stran, proč’, elativni ‘iz’, delativni ‘z/s’).
1.2 Glagolska vezljivost (verbalna valenca)
Glagolska vezljivost (verbalna valenca) je znotraj analitičnega pristopa, katerega izho-
dišče je oblika in cilj pomen, obvezno pojavljanje samostalnika oziroma samostalniške 
besedne zveze v različnih sklonih ali predložne besedne zveze z različnimi skloni ob 
veliko naravnih bogastev) (Orešnik 1992: 12–13); vršilec (Peter je prodal Špeli svoj računal-
nik), doživljalec (Peter ima rad rože), sredstvo (Ključ je odprl vrata), sila (Poplava je odnesla 
most) (Golden 2000: 55); vršilec/povzročitelj/pobudnik dejanja ob glagolih tipa spreminjati/
zažigati/vzpodbujati, nosilec dejanja/dogajanja/procesa/stanja ob glagolih tipa teči/dogajati 
se/spreminjati se/bivati (Žele 2001: 75); vršilec dejanja (Anton je razbil okno), povzročitelj 
dejanja (Veter je odprt okno), pobudnik dejanja (Anton je predlagal, da bi šli v kino), nosilec 
dejanja ali dogajanja (Anton vsako jutro teče), nosilec stanja (Anton je hudo bolan), prizadeto 
(Anton je ostal brez hlač), prejemnik (Anton je dobil knjigo), sredstvo (Lepa beseda vse dose-
že) (Smolej 2011: 23); nosilec dejavnosti, procesa, lastnosti, in sicer pri glagolih umevanja, ki 
se delijo na glagole mišljenja (misliti, meniti) in glagole védenja (umeti, vedeti, znati), sta to 
nosilec mišljenja (mišljenjskih procesov) in nosilec védenja (védenjskih procesov), glede na 
slovarski pomen posameznega glagola pa natančneje še nosilec namere, spominjanja, omenja-
nja, znanja, poznavanja, sposobnosti, zmožnosti, razumevanja, navade ipd. (Grošelj 2011: 12, 
22, passim). Podobno velja za ostale pomenske/udeleženske vloge.
 11 O razlikovanju med prejemnikom (Janez je dal Petru knjigo) in koristnikom (Janez je 
dal Petru knjigo na polico) prim. Marvin 2012.
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nekem glagolu,12 medtem ko je glagolska družljivost neobvezno pojavljanje (samostal-
niških, pridevniških, prislovnih, predložnih, vezniških) besednih zvez ob nekem glago-
lu. Glagolska vezljivost je v tvornih (aktivnih) stavkih imenovalniška ali osebkova (s 
stališča jezikovnih sistemov z nezaznamovanim besednim redom tipa osebek-povedek-
-predmet »leva«) in neimenovalniška ali predmetno-prislovna (s stališča jezikovnih 
sistemov z nezaznamovanim besednim redom tipa osebek-povedek-predmet »desna«). 
Neimenovalniška glagolska vezljivost je glagolska vezava (verbalna rekcija), tj. ve-
zava glagola z neimenovalniškim sklonom. Glede na vezljivostno oziroma vezavno ti-
pologijo so glagoli:13 a) enovezljivi (monovalentni), nevezavni (arekcijski), neprehodni 
(intranzitivni): Subnom–Verb;14 b) dvovezljivi (bivalentni), enovezavni (monorekcijski), 
(eno)prehodni ((mono)tranzitivni): Subnom–Verb–Subcas.obl.; c) trovezljivi (trivalentni), 
dvovezavni (birekcijski), dvoprehodni (bitranzitivni): Subnom–Verb–Subcas.obl.–Subcas.obl.. 
Glagolska vezljivost oziroma glagolska vezava je bila v brezpriponsko-brezpredložnem 
obdobju jezika pogojena s slovarskim pomenom glagola, slovarskim pomenom samo-
stalnika in slovničnim pomenom sklona,15 v priponsko-predložnem obdobju jezika pa 
tudi s pomenom glagolske predpone.
1.2.1 Brezpredponsko-brezpredložno obdobje jezika
V brezpredponsko-brezpredložnem obdobju jezika glagoli niso imeli predpon (*grěti 
ʻgreti’, *nesti ʻnesti’, *jiti ʻiti’) in samostalniki niso imeli predlogov (Asg *vodǫ ʻvodo, 
v vodo’, Gsg *vody ʻvode, iz/z/od vode’, Lsg *vodě ʻv/na/ob vodi’), obstajali so torej 
le nesestavljeni glagoli in brezpredložni skloni. Glagoli so se glede na svoj slovarski 
pomen vezali glede na slovarski pomen samostalnika in slovnični pomen njegovega 
sklona. Tako se je na primer prehodni glagol (nepremikanja ali premikanja) vezal s sa-
mostalnikom (z »neprostorskim« ali »prostorskim« slovarskim pomenom) v tožilniku 
s predmetnim pomenom prizadeto (*grěti męso, vodǫ ʻgreti meso, vodo’, *nesti męso, 
vodǫ ʻnesti meso, vodo’), (prehodni in neprehodni) glagol premikanja s samostalni-
kom (s »prostorskim« slovarskim pomenom) v tožilniku s prislovnim pomenom ciljno 
mesto (*nesti, jiti vodǫ ʻnesti, iti v/na vodo’) in v ločilniškem rodilniku s prislovnim 
pomenom izhodiščno mesto (*nesti, jiti vody ʻ nesti, iti iz/z/od vode’), neprehodni glagol 
stanja pa s samostalnikom (s »prostorskim« slovarski pomenom) v mestniku s prislov-
nim pomenom mesto (*stojati vodě ʻstati v/na/ob vodi’).
 12 Glagolska vezljivost je v sintetičnem pristopu, katerega izhodišče je pomen in cilj oblika, 
opredeljena kot lastnost glagola, da glede na svoj pomen nase veže določeno število udeležencev 
(aktantov): »Izhodišče vezljivosti je v pomenu, rezultat za v obliki/izrazu« (Križaj Ortar 1989: 129).
 13 Miklosich 1883: 263–264; Tesnière 1959: 239–258; Toporišič 2000: 353–358, 575–
586; Žele 2001: 243–253.
 14 V strokovni literaturi se pojavljajo še nevezljivi glagoli (frc. les verbes avalents) 
(Tesnière 1959: 239), ki pa imajo z oblikovnega vidika osebek izražen z glagolsko končnico.
 15 O prvotnih pomenih sklonov (v indoevropskih in predvsem) v slovanskih jezikih prim. 
na primer Delbrück 1893: 393–394; Meier - Brügger 2010: 398–411; Miklosich 1883: 344–
762; Vondrák 1928: 226–228; Граматика 1993: 455–466; Šekli 2013.
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1.2.2 Predponsko-predložno obdobje jezika
V predponsko-predložnem obdobju jezika so iz prostorskih/krajevnih prislovov 
(*vъn ʻnoter, notri’, *na ʻgor, gori’, *jьz/*vy ʻven’, *sъ ʻdol, doli’, *ot(ъ) ʻstran, 
proč’, *ob(ь/ъ) ʻblizu’), ki so se zaradi natančnejše prostorske/krajevne pomenske 
določitve le-teh postavljali pred glagol ali pred samostalnik (ali tudi pred oba), na-
stale glagolske predpone in predlogi oziroma sestavljeni glagoli in predložni skloni. 
Glagolske predpone in predlogi so prvotno torej imeli prostorski/krajevni pomen 
(*(vъ)nesti, (vъn)iti (vъ) vodǫ ʻnesti, iti v vodo’, *(na)nesti, *(na)jiti (na) vodǫ 
ʻnesti, iti na vodo’, *(jьz)nesti, (jьz)iti (jьz) vody ʻnesti, iti iz vode’, *(otъ)nesti, 
(otъ)iti (otъ) vody ʻnesti, iti od vode’, *(ob)stojati (ob) vodě ʻstati ob vodi’) in so s 
slabljenjem, šibljenjem slednjega lahko pridobivali abstraktnejši pomen (glagolske 
predpone vrsto glagolskega dejanja) ali celo slovnični pomen (glagolske predpone 
dovršnost).
 Vezljivostne lastnosti nekega glagola so v predponsko-predložnem ob-
dobju lahko torej določali: a) pomen glagolskega korena (*gr-ě- ʻgreti’ → 
*Subnom–Verb–Subacc, *nes- ʻnesti’ → *Subnom–Verb–Subacc–(Praep)–Subacc, 
*ji- ʻiti’ → *Subnom–Verb–(Praep)–Subacc, *sto- ʻstati’ → *Subnom–Verb–(Praep)–Subloc); 
b) pomen glagolske pripone, ki določa vrsto glagolskega dejanja (izkorenski 
stativi esivi na *-ě1/’a-ti *-i-ši, izkorenski stativi fientivi na *-nǫ-ti *-ne-ši ter 
izpridevniški in izsamostalniški stativi na *-ě1/’a-ti *-ě1/’a-je-ši so bili ne-
prehodni: *bъd-ě-ti ‘bdeti’, *lež-a-ti ‘ležati’, *sъx-nǫ-ti ʻsahniti, usihati’, 
*zelen-ě-ti ʻzeleneti’, *ubož-a-ti ʻubožati’, *kamen-ě-ti ʻkameneti’ → *Subnom–
Verb (prim. 2.1); izglagolski kavzativi in izpridevniški faktitivi na *-i-ti *-i-ši 
ter izpridevniški faktitivi na *-a-ti *-a-je-ši in *-ov/’ev-a-ti *-u-je-ši so bili 
prehodni: *mor-i-ti ʻmoriti’, *var-i-ti segrevati, kuhati’, *zelen-i-ti ʻzeleniti’, 
*orvьn-a-ti ʻravnati’, *rad-ov-a-ti ʻradovati, veseliti’ → *Subnom–Verb–Subacc 
(prim. 3.1.1)); c) pomen glagolske predpone (glagoli z ablativnimi predponami 
kot *otъ-, *u-, *jьz-/*vy-, *sъ- so se vezali s (prvotno brezpredložnim in dru-
gotno predložnim) ločilniškim rodilnikom: *u-běžati ʻbežati stran’ → *Subnom–
Praef
otъ/u/jьz/vy/sъ
–Verb–(Praep)–Subabl; glagoli s predpono *na- so se vezali z ro-
dilniškim rodilnikom: *na-pьlniti ʻnapolniti’ → *Subnom–Praefna–Verb–Subgen).
1.2.3 Glagolska vezljivost v primerjalnem in zgodovinskem jezikoslovju
Primerjalno jezikoslovje na področju glagolske vezljivosti rekonstruira prvotno gla-
golsko vezljivost posameznih glagolov v prajeziku, zgodovinsko jezikoslovje posa-
meznega jezika pa ugotavlja njeno spreminjanje od prajezika do različnih časovnih 
različic tega jezika. V nadaljevanju je glagolska vezljivost, in sicer predvsem glagol-
ska vezava, obravnavana pri glagolih, ki se pojavljajo v jeziku Brižinskih spomeni-
kov (dalje BS), ki so bili zapisani v obdobju 972–1039, najverjetneje že v 10. stoletju, 
in predstavljajo najstarejšo dokumentirano časovno različico slovenščine. Izdelana je 
vezljivostna tipologija glagolov: glagoli so razdeljeni na enovezljive, dvovezljive in 
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trovezljive, znotraj pa še na podtipe glede na to, s katerimi skloni se vežejo.16 Stanje 
v jeziku Brižinskih spomenikov (10. stoletje) je primerjano s stanjem v stari cerkveni 
slovanščini (9. stoletje) in predvsem na osnovi slednjega rekonstruiranim praslovan-
skim stanjem. Ugotovljene so inovacije na časovni osi praslovanščina – slovenščina 
10. stoletja.17 
2 Enovezljivi (monovalentni) glagoli
Enovezljivi (monovalentni) glagoli so neprehodni (intranzitivni) (verba intransitiva) 
in imajo osebkov imenovalnik, nepolnopomenski glagoli pa še (pridevniški ali samo-
stalniški) povedkov imenovalnik: Sub
nom
–Verb
intr
(–Adi
nom
/Sub
nom
). Polnopomenski 
neprehodni glagoli so nekateri glagoli stanja, nekateri nesestavljeni glagoli premika-
nja in nekateri glagoli nepremikanja, nepolnopomenski neprehodni glagoli pa glagoli 
s pomenoma *ʻbiti’ in *ʻpostati’.
2.1 Neprehodni glagoli stanja
Neprehodni glagoli stanja imajo osebkov imenovalnik s pomenom nosilec/nosilnik 
stanja. To so: a) nekateri primarni glagoli (*byti ipf. ‘biti, obstajati, nahajati se’, 
*žiti ipf. ‘živeti’, *stradati ipf. ‘trpeti’); b) nekateri izkorenski glagoli na *-ě1/’a-ti 
*-i-ši (III/2), tj. prvotni stanjski glagoli s pomenom doseženo stanje (stativi esivi) 
(*bъd-ě-ti *bъd-i-ši ipf. ‘bdeti’, *lež-a-ti *lež-i-ši ipf. ‘ležati’); c) nekateri izkoren-
ski glagoli na *-nǫ-ti *-ne-ši (II), tj. prvotni stanjski glagoli s pomenom prehajanje 
v stanje (stativi fientivi) (*sъx-nǫ-ti *sъx-ne-ši ipf. ‘sahniti, usihati’); č) izpridev-
niški glagoli na *-ě1/’a-ti *-ě1/’a-je-ši (III/1), tj. stanjski glagoli (stativi) s pome-
nom pridobivanje lastnosti, tudi pridobljena lastnost (*zelen-ě-ti *zelen-ě-je-ši ipf. 
ʻzeleneti’, *ubož-a-ti *ubož-a-je-ši ipf. ʻubožati’); d) nekateri izsamostalniški glagoli 
na *-ě1/’a-ti *-ě1/’a-je-ši (III/1), tj. stanjski glagoli (stativi) s pomenom pridobivanje 
istovetnosti (*kamen-ě-ti *kemen-ě-je-ši ipf. ʻkameneti’).
 V BS se pojavljajo primarni glagoli stanja *by‑ti ipf. ʻbiti, obstajati, nahajati 
se’ (> stcsl. ,snb ipf. ‘biti, obstajati, nahajati se’) kot polnopomenski glagol (BS na 
ʒem zuete beuſi (I 8) = na sem světě běvši ʻpotem ko sem bil na tem svetu’), *ži‑ti 
ipf. ʻživeti’ (> stcsl. öbnb ipf. ‘živeti’) (BS v ueki gemu be ſiti (II 2–3), u vueki gemu 
be ſiti (II 6–7) = v věki jemu bě žiti ‘na veke bi mu bilo živeti’) in *strad‑a‑ti ipf. 
‘trpeti’ (> stcsl. cnhflfnb ipf. ‘trpeti’) (BS preiſe naſſi zeſztoco ſtradacho (II 97–98) 
 16 Delitev glagola glede na vezljivostne lastnosti, ki pogojujejo stavčne vzorce, se opira na 
spoznanja v Tesnière 1959: 238–282; MČ 3: 170–232; AGČJ: 592–649; Toporišič 1982; Dular 
1983/84; Pogorelec 1981/1982; Toporišič 2000: 628–635; Žele 2001: 243–253.
 17 Rekonstrukcija praslovanskega stanja na osnovi najstarejšega slovanskega dokumen-
tiranega gradiva (predvsem (stare) cerkvene slovanščine) se opira na spoznanja v klasičnih 
delih s področja primerjalne skladnje, predvsem v Miklosich 1883: 344–762 in Vondrák 1928: 
226–228.
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= prějše naši žestoko stradaxǫ ‘prejšnji naši so hudo trpeli’) ter prvotni stativi esivi 
*bъd‑ě‑ti ipf. ‘bedeti’ (> stcsl. ,+länb ipf. ‘bedeti’) (BS zpe ili bdė (III 32) = spę 
ili bdę ‘spe ali bde’), *sъp‑a‑ti ipf. ‘spati’ (> stcsl. c+gfnb ipf. ‘spati’) (BS ili ʒpe 
ili ne zpe (I 17) = ili spę ili ne spę ‘spe ali ne spe’) in *sto‑ja‑ti ipf. ‘stati’ (> stcsl. 
cnjænb ipf. ‘stati’) (BS nu ge ſtati pred ſtolom boſigem (II 71–72) = nu je stati 
prěd stolom božjem ‘in je stati pred stolom božjim’, ge pred boſima oſima ſtati (II 
86–87) = je prěd božjima očima stati ‘je pred božjimi očmi stati’, da bim [...] pred 
tuima oſima ztoial (III 52–56) = da bim [...] prěd tvojima očima stojal ‘da bi pred 
tvojimi očmi stal’). Ob neprehodnih glagolih stanja se lahko pojavlja neobvezno 
družljivo prislovno določilo prostora/kraja s pomenom mesto (lokativni pomen): 
Sub
nom
–Verb
statūs
(–Adv
loci
) (BS na sem světě, prěd stolom božjem, prěd božjima 
očima, prěd tvojima očima).
2.2 Neprehodni glagoli premikanja
Neprehodni glagoli premikanja imajo podobno kot neprehodni glagoli nepremika-
nja osebkov imenovalnik s pomenom vršilec/vršilnik dejanja. Sem spadajo neka-
teri primarni glagoli ter njihovi drugotni nedovršniki (sekundarni imperfektivi) na 
*-a-ti *-a-je-ši (V) in ponavljalni glagoli (iterativi) na *-i-ti *-i-ši (IV) (*ji-ti ipf. 
/pf. ‘iti’ / *po-ji-ti pf. ‘iti, kreniti’, *xod-i-ti ipf. ‘hoditi, iti peš’, *gręd-ti > *grę-
sti ipf. ‘iti’, *bred-ti > *bresti ipf. ‘bresti’ / *brod-i-ti ipf. iter. ‘broditi’, *lěz-ti > 
*lěsti ipf. ‘lesti, plaziti se’ / *laz-i-ti ipf. iter. ‘laziti’, *plu-ti ipf. ‘pluti, plavati’, 
*pĺьv-a-ti ipf. ‘pljuvati’, *spě-ti ipf. ‘uspevati, napredovati, hiteti’, *let-ě-ti ipf. 
‘leteti’, *stǫp-i-ti pf. ‘stopiti’ / *stǫp-a-ti ipf. ‘stopati’, *sěd-ti > *sěsti pf. ‘sesti’ 
/ *sěd-a-ti ipf. ‘sedati’, *leg-ti > *lei pf. ‘leči’ / *lěg-a-ti ipf. ‘legati’, *tek-ti > 
*tei ipf. ‘teči’ / *těk-a-ti ipf. iter. ‘tekati’, *skoč-i-ti pf. ‘skočiti’ / *skak-a-ti ipf. 
‘skakati’).
 Neprehodni glagoli premikanja v BS so *ji‑ti ipf./pf. ʻiti, kreniti’ / *po‑ji‑ti pf. 
ʻiti, kreniti’ (> stcsl. bnb ipf./pf. ‘iti’ / gj–bnb pf. ‘iti, kreniti’) (BS iti ſe na on ʒuet 
(I 8–9) = iti že na on svět ʻiti pa na oni svet’, na narod zlovuezki ſtrazti i petzali 
boido ne i moki i [...] zemirt (II 11–14) = na narod člověčki strasti i pečali pojdǫ 
[i ne]moi i [...] s(ə)mt ‘na rod človeški strasti in skrbi so šle in bolezni in smrt’) s 
sestavljenko *pri‑ji‑ti pf. ʻpriti’ (> stcsl. ghbnb pf. ‘priti’) (BS ti pride ze nebeʒe (I 
27) = ti pride s(ə) nebese ‘ti si prišel z nebes’, pridete otʒa mega izvuolieni (I 33) 
= priděte, otca měga izvoĺeni ‘pridite, očeta mojega izvoljeni’, prideſ ʒodit siuuim 
i mrtuim (III 56–58) = prideš sǫdit živim i mtvim ‘prišel boš sodit živimi in mr-
tvim’, na zi zuu& priti (III 68–69) = na si svět priti ‘na ta svet priti’) ter *vъ‑sta‑ti 
pf. ‘vstati’ (> stcsl. d+–cnfnb pf. ‘vstati, nastati’) (BS paki ſe uʒtati na ʒodni den 
(I 9) = paki že vstati na sǫdni dən ‘potem pa vstati na sodni dan’). Neprehodni 
glagoli premikanja imajo lahko neobvezno družljivo prislovno določilo prostora/
kraja s pomenoma ciljno mesto (direktivni pomen) ali izhodiščno mesto (ablativni 
pomen): Sub
nom
–Verb
movendi
(–Adv
directionis/originis
) (BS na on svět, na narod člověčki, 
na si svět; s(ə) nebese).
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2.3 Neprehodni glagoli nepremikanja (prizadevanja in proizvajanja)
Neprehodni glagoli nepremikanja (prizadevanja in proizvajanja) imajo podobno kot 
neprehodni glagoli premikanja osebkov imenovalnik v pomenu vršilec/vršilnik deja-
nja. Glagoli nepremikanja brez predmeta so nekateri izsamostalniški glagoli, izpelja-
ni iz samostalnika z besedotvornim pomenom dejanje, stanje (*grě-ti ipf. ‘greti’ → 
*grě-x-ъ ‘da greje, kar greje; greh’ → *grě-š-i-ti ipf. ‘grešiti’), in sicer nesestavljeni 
ali sestavljeni s predpono, ki neprehodni glagol ne spremeni v prehodni.18
 V BS se pojavlja sestavljeni izsamostalniški glagol *sъ‑grěš‑i‑ti pf. ʻzagrešiti’ (> 
stcsl. c+–uhäibnb pf. ‘zagrešiti’) (BS ecc bi detd naſ ne zegreſil (II 1–2) = ee bi děd 
naš ne səgrěšil ‘če bi ded naš ne zagrešil’).
2.4 Nepolnopomenski neprehodni glagoli
Nepolnopomenski neprehodni glagoli so glagoli s pomenoma *ʻbiti’ in *ʻpostati’. V 
slovanskih jezikih so prvotno nastali s slabljenjem pomena polnopomenskega glagola 
*byti ipf. ‘biti, obstajati, nahajati se’. Osebkov imenovalnik je samostalnik, poved-
kov imenovalnik (ali povedkov orodnik) pa je pridevnik ali samostalnik: Sub
nom
–
Verb
essendi/fiendi
–Adi
nom
/Sub
nom
. Glagol *‘biti’ ima esivni pomen (lat. esse ʻbiti’), tj. 
doseženo stanje, pridobljena lastnost, pridobljena istovetnost, ter izraža: a) lastnost 
ob pridevniškem imenskem imenovalniku, samostalniški osebkov imenovalnik ima 
pomen nosilec/nosilnik lastnosti: Subnom–Verbessendi–Adinom (stcsl. zt ,ølb ztcsn+ / 
ne bǫdi nesytъ (Supr. 41, 7) ‘Ne bodi nenasiten’); b) istovetnost (identiteto) ob sa-
mostalniškem povedkovem imenovalniku, samostalniški osebkov imenovalnik ima 
pomen nosilec/nosilnik istovetnosti: Subnom–Verbessendi–Subnom (stcsl. fp+ -cvm gønm 
b bcnbzf b öbdjn+ / azъ jesmь pǫtь i istina i životъ (Jn 14, 6) ‘Jaz sem pot in resnica 
in življenje’). Glagol *‘postati’ ima fientivni pomen (lat. fieri ʻpostati’), tj. prehaja-
nje v stanje, pridobivanje lastnosti, pridobivanje istovetnosti, ter izraža: a) pridobi-
vanje lastnosti ob pridevniškem povedkovem imenovalniku, osebkov imenovalnik 
ima pomen nosilec/nosilnik pridobivanja lastnosti: Subnom–Verbfiendi–Adinom (stcsl. lf 
cdånsb ndjb d+cøl+ ghb-vkœwt6 ljcnjbzb ,øltv+ jxbixtzbæ ndj-uj / da svętyi 
tvoi vъsǫdъ prijemljǫce, dostoini bǫdemъ očiščenija tvojego (Kl 3a, 12–13) ‘Sveto 
tvoje obhajilo prijemajoč, bomo postali vredni tvojega očiščenja’); b) pridobivanje isto-
vetnosti (identitete) ob samostalniškem povedkovem imenovalniku, osebkov imeno-
valnik ima pomen nosilec/nosilnik pridobivanja istovetnosti: Subnom–Verbfiendi–Subnom 
(stcsl. ktl+ ,scn+ djlf njgkf / ledъ bystъ voda topla (Supr. 58, 7) ‘Led je postal 
topla voda’).
 V BS se pojavlja samo nepolnopomenski neprehodni glagol *by‑ti ‘biti’ in ima 
skupaj s povedkovim imenovalnikom naslednje pomene: a) lastnost (BS nizce teh del 
mirze ne (II 26) = ničže těx děl mže ně ʻnič ni bolj mrzko od teh del’, beſe priuuæ zlo-
uuezi Uliza tazie aco ſe imui gezim (II 31–33) = běšę pvě člověci v lica tacije, akože 
 18 Neprehodni glagoli nepremikanja podobno kot neprehodni glagoli premikanja (prim. 
3.1.3) z nekaterimi predponami postanejo prehodni (*grěš-i-ti intr. : *za-grěš-i-ti tr.).
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i my jesəm ʻljudje so bili prvotno v lica prav taki, kakor smo tudi mi’); b) istovetnost 
(identiteta) (BS eſe ſunt dela ſotonina (II 19–20) = eže sǫt děla Sotonina ʻkot so dela 
Satanova’, eſe tatua, eſe raſzboi, eſe pulti ugongenige, eſe roti [...], eſene nauuizt (II 
21–25) = eže [jest] tatva, eže razboj, eže pti ugojenje, eže roti [...], eže nenavist ʻkot 
je tatvina, uboj, poltenosti ugajanje, kot prisege, kot zavist’, ta tri imena edin bog (III 
6–7) = ta tri imena [sǫt] edin bog ʻta tri imena so edini bog’, naſ gozbod, zueti cruz, 
iſe geſt bali telez naſſih i zpaſitel duſ naſſih (II 89–91) = naš gospod, svęti Kr[ist]us, 
iže jest bali těles našix i spasiteĺ duš našix ʻnaš gospod, sveti Kristus, ki je zdravnik 
teles naših in rešitelj duš naših’).
3 Dvovezljivi (bivalentni) glagoli
Dvovezljivi (bivalentni) glagoli so prehodni (tranzitivni) (verba transitiva) ter imajo 
osebkov imenovalnik in (nepredložni ali predložni) odvisni sklon: Sub
nom
–Verbtr–
Sub
cas.obl.
.
3.1 Glagoli z imenovalnikom in tožilnikom oziroma nedoločnikom
Dvovezljivi glagoli z imenovalnikom in tožilnikom oziroma nedoločnikom imajo 
osebkov imenovalnik in predmetni tožilnik: Sub
nom
–Verbtr–Subacc. Prvotni pomen 
predmetnega tožilnika je prizadeto v širšem smislu, pri čemer je predmet v tožilniku 
(za razliko od predmeta v rodilniku, prim. 3.2) od glagolskega dejanja v celoti zaobjet. 
Prehodni glagoli s tožilnikom so nekateri glagoli stanja, nekateri glagoli premikanja 
ter nekateri glagoli nepremikanja (prizadevanja in proizvajanja). Pomeni osebkovega 
imenovalnika in predmetnega tožilnika so odvisni od slovarskega pomena glagola v 
povedku; tako je mogoče ločiti glagole prizadevanja in proizvajanja, premikanja in 
stanja ter obdobijske in naklonske glagole.
3.1.1 Glagoli prizadevanja
Glagoli prizadevanja imajo osebkov imenovalnik v pomenu vršilec/vršilnik dejanja, 
predmetni tožilnik pa v pomenu prizadeto v ožjem smislu (aficirani objekt). Veči-
na prehodnih glagolov s tožilnikom so glagoli prizadevanja. Mednje sodijo: a) ne-
kateri primarni glagoli (*tep-ti ipf. ‘tepsti, tolči’, *pek-ti ipf. ‘peči’, *zъv-a-ti ipf. 
‘klicati’); b) vzročni glagoli (kavzativi), tj. nekateri izglagolski glagoli na *-i-ti 
*-i-ši (IV) (*mor-i-ti *mor-i-ši ipf. ʻmoriti’, *var-i-ti *var-i-ši ipf. ‘segrevati, kuha-
ti’); c) faktitivi, tj. nekateri izpridevniški glagoli na *-i-ti *-i-ši (IV), *-a-ti *-a-je-ši 
(V/1), *-ov/’ev-a-ti *-u-je-ši (VI) (*zelen-i-ti ipf. ʻzeleniti’, *orvьn-a-ti ipf. ʻravnati’, 
*rad-ov-a-ti ipf. ʻradovati, veseliti’).
 Slovarsko določeni glagoli prizadevanja v BS so *ob‑u‑ti pf. ‘obuti’ (> stcsl. 
j,–enb pf. ‘obuti’) (BS bozza obuiachu (II 46–47) = bosa obujaxǫ ‘bosega so ubu-
vali’), *ob‑dě‑ti pf. ‘postaviti ob, odeti’ (> stcsl. j–länb pf. ‘odeti, obleči’) (BS naga 
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odeachu (II 47–48) = naga oděaxǫ ‘nagega so odevali’), *sъ‑grě‑ti pf. ‘segreti’ (> 
stcsl. c+–uhänb cå pf. ‘segreti se’) (BS mrzna zigreahu (II 50) = mzna səgrěaxǫ 
‘mrzlega so ogrevali’), *tep‑ti ipf. ‘tepsti, tolči’ (> stcsl. ntnb ipf. ‘bičati, biti, tepsti’) 
(BS ie tepechu (II 98–99) = ję tepěxǫ ‘tepli so jih’), *pek‑ti ipf. ‘peči’ (> stcsl. gtinb 
ipf. ‘peči’) (BS ie [...] petſachv (II 100) = ję [...] pečaxǫ ‘so jih pekli’), *tьn‑a‑ti ipf. 
‘cepiti, sekati, rezati’ (izpeljano iz *tę‑ti, 1–2sg praes. *tьn-ǫ *tьn-e-ši ipf. ‘cepiti, 
sekati, rezati’ > stcsl. nånb nmzõ nmztib ipf. ‘cepiti, sekati’) (BS i metſi tnachu 
(II 101) = i meči tnaxǫ ‘in z meči so jih sekali’), *orz‑trъg‑a‑ti pf. ‘raztrgati’ (csl. 
nh+ufnb ‘trgati, puliti’, stcsl. bc–nh+ufnb ‘raztrgati, strgati’) (BS ſelezni cliuſi ge raz-
trgachu (II 102–103) = želězni kĺuči ję raztgaxǫ ‘z železnimi kljukami so jih raztr-
gali’), *ob‑klevet‑a‑ti > *oklevetati pf. (> stcsl. j–rktdtnfnb ipf./pf. ‘oklevetati’) (BS 
bratra oclevuetam (II 21) = bratra oklevetam ‘brata oklevetamo’), *pri‑zъv‑a‑ti pf. 
‘priklicati’ (> stcsl. ghb2p+dfnb pf. ‘poklicati, priklicati’) (BS boſi raba prizzuauſe 
(II 109–110) = božj[ę] rabę prizvavše ‘potem ko boste poklicali božje služabnike’), 
*vъ‑zъv‑a‑ti pf. ‘poklicati’ (> stcsl. d+2p+dfnb pf. ‘poklicati’) (BS ieſe vʒovueſ tvoimi 
vʒti (I 32–33) = jęže vzoveš tvojimi usti ‘ki jih boš poklical s svojimi usti’). V trpniku 
so izpričani glagoli *po‑zъv‑a‑ti pf. ‘poklicati’ (> stcsl. gj2p+dfnb pf. ‘poklicati’) in 
*po‑běd‑i‑ti pf. ‘premagati, prisiliti’ (> stcsl. gj2,älbnb pf. ‘premagati, prisiliti’) (BS 
i gezm bratria bozuuvani i bbgeni (II 66–68) = i jes(ə)m, bratrija, pozvani i p[o]b[ě]
jeni ‘in smo, bratje, poklicani in prisiljeni’), *krьst‑i‑ti pf. ‘krstiti’ (> stcsl. rhmcnbnb 
pf. ‘krstiti’) in *u‑vort‑i‑ti pf. ‘vrniti, poslati’ (> stcsl. e2dhfnbnb pf. ‘vrniti’) (BS 
pongeſe bih na ʒi zvuet vuuraken i bih criſken (I 12–13) = pońeže bix na si svět 
[u]vraen i bix kščen ‘potem ko sem bil na ta svet poslan in sem bil krščen’, poneſe 
xen bih (III 40) = kščen bix ‘potem ko sem bil krščen’), *vъ‑klep‑nǫ‑ti pf. ‘vkleniti’ 
(> csl. d+2rktzõnb pf. ‘vkleniti’) (BS uclepenih bozcekachu (II 54–55) = vklepenix 
posěaxǫ ‘vklejene so obiskovali’).
 Vzročna glagola v BS sta *věs‑i‑ti ipf. ‘vesiti’ (> stcsl. däcbnb ipf. ‘vesiti’) (BS 
ie [...] po lezv vueſachu (II 102) = ję [...] po lěsu věšaxǫ ‘so jih po lesu vesili’) in 
*u‑těš‑i‑ti pf. ‘utešiti, potolažiti’ / *u‑těx‑ja‑ti > *u-těšati ipf. ‘tešiti, tolažiti’ (> stcsl. 
e2näibnb pf. ‘utešiti, pomiriti’ / e2näifnb ipf. ‘tešiti, pomirjati’) (BS te uteſſahu 
(II 56) = tę utěšaxǫ ‘te so tešili’).19
3.1.2 Glagoli proizvajanja
Glagoli proizvajanja imajo osebkov imenovalnik v pomenu vršilec/vršilnik dejanja, 
predmetni tožilnik pa v pomenu rezultat dejanja (eficirani objekt). V primerjavi z glago-
li prizadevanja so glagoli proizvajanja manj številni (*děl-a-ti ipf. ‘delati’, *tvor-i-ti ipf. 
‘delati, oblikovati’, *čin-i-ti ipf. ‘delati’, *zьd-a-ti ipf. ‘zidati’, *pьs-a-ti ipf. ‘pisati’).
 19 Oblika imperfekta BS utěšaxǫ je lahko tvorjena tako od dovršnika *utěšiti kot od (dru-
gotnega) nedovršnika *utěšati. Glede na to, da je vse oblike imperfekta v delu besedila, v kate-
rem se pojavlja oblika utěšaxǫ, mogoče tvoriti iz dovršnika, je zelo verjetno, da je tudi oblika 
utěšaxǫ imperfekt glagola *utěšiti. 
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 Glagola proizvajanja v BS sta *děl‑a‑ti ipf. ‘delati’ (> stcsl. läkfnb ipf. ‘delati’) 
(BS iaſe oni delaſe (II 43–44) = jaže oni dělašę ‘katera so oni delali’) in *tvor‑i‑ti 
ipf. ‘delati, oblikovati’ / *sъ‑tvor‑i‑ti pf. ‘narediti’ (> stcsl. ndjhbnb ipf. ‘ustvarjati, 
oblikovati, delati’ / c+–ndjhbnb pf. ‘narediti’) (BS iſe zuori nebo i ʒemlo (III 10–11) = 
iže s[t]vori nebo i zemĺǫ ‘ki je ustvaril nebo in zemljo’, eſe iezem ztvoril (I 23) = eže 
jesəm stvoril ‘kar sem storil’, eſe ieʒem ztuoril zla (II 11–12) = eže jesəm stvoril zla 
‘kar sem storil zla’, eſe ge na ſem ſzuete chiſto ſtuoril (II 79–81) = eže je na sem světě 
kiždo stvoril ‘kar je na tem svetu vsakdo storil’, mui [...]toie moſim ztoriti (II 104, 
106–107) = my [...] toje možem storiti ‘mi isto moremo storiti’, eſe oni [...] ſtuoriſe 
(II 107–108) = eže oni [...] stvorišę ‘kar so oni storili’, eſe ieʒem uuede ztuoril (III 
30–31) = eže jesəm vědę stvoril ‘kar sem vede storil’, eſe ieſem ztuoril 5ptiuuo bogu 
(III 37–39) = eže jesəm stvoril protivǫ bogu ‘kar sem storil proti bogu’. 
 Glagol *tvor-i-ti/*sъ-tvor-i-ti se kot nepolnopomenski glagol z oslabljenim slo-
varskim pomenom pojavlja tudi v fraznih glagolih:20 *trěbǫ (sъ)tvoriti ‘delati žrtev, 
žrtvovati’ (BS eſe trebu tuorim (II 20) = eže trěbǫ tvorim ‘ko žrtvujemo’), *jьzpovědь 
(sъ)tvoriti ‘delati izpoved, izpovedati se’ (BS da bim ciſto izpouued ztuoril (III 22–
23) = da bim čistǫ izpověd stvoril ‘da bi se čisto izpovedal’), *milъ sę tvoriti ‘delati 
se mil, prositi milosti’ (BS tebe ze mil tuoriv od ʒih poſtenih greh (I 20–21) = tebě sę 
mil tvoŕǫ od six poštenix grěx ‘tebe milosti prosim za te naštete grehe’, teh ze tebe mil 
tuoriv (I 23–24) = těx sę tebě mil tvoŕǫ ‘za té te milosti prosim’).
3.1.3 Prehodni glagoli premikanja
Prehodni glagoli premikanja so nesestavljeni prehodni in sestavljeni prehodni, tvor-
jeni iz nesestavljenih neprehodnih glagolov.
 Nesestavljeni prehodni glagoli premikanja (kot na primer *nes-ti ipf. ‘nesti’ / 
*nos-i-ti ipf. iter. ‘nositi’, *ved-ti ipf. ‘vesti’ / *vod-i-ti ipf. iter. ‘voditi’, *vez-ti ipf. ‘pe-
ljati’ / *voz-i-ti ipf. iter. ‘voziti’, *sъl-a-ti ipf. ‘pošiljati’) imajo predmetni tožilnik s po-
menom prizadeto in prislovni predložni tožilnik (tožilnik smeri, accusativus directionis) s 
pomenom ciljno mesto (direktivni pomen): Sub
nom
–Verb
movendi
–Sub
acc
(–Praep–Sub
acc
). 
V BS sem sodita glagola *vъ‑ved‑ti > *vъ-vesti pf. ‘vesti noter, uvesti’ (> stcsl. 
d+–dtcnb pf. ‘vesti noter, uvesti’) (BS ſtranna bod crovvi zuoge uvedechu (II 50–52) 
= stranna pod krovi svoję vveděxǫ ‘tujca so pod krove svoje vodili’) in *vъ‑sedl‑i‑ti 
pf. ‘vseliti’ (> stcsl. d+–ctkbnb pf. ‘vseliti’) (BS doſda ni tamoge vzedli v zezarſtuo 
ſuoge (II 61–63) = dožda ni tamoje vsedli, v cěsaŕstvo svoje ‘dokler nas tja vseli, 
v cesarstvo svoje’). Brez tožilnika smeri se pojavlja glagol *po‑stav‑i‑ti pf. ‘posta-
viti’ (> stcsl. gj2cnfdbnb pf. ‘postaviti’) (BS to n bozzledine balouvanige pozled ge 
pozſtavv (II 91–93) = to n[ǝ] poslěd(ə)ńě balovanje poslěd je postav[il] ‘to pa poslednje 
zdravilo je naposled postavil’).
 20 »[F]razni glagoli, v katerih se kot vez pojavljajo različni drugi glagoli, npr. vršiti ali delati, 
njihovo povedkovo določilo pa so izglagolski samostalniki ali medmeti« (Toporišič 2000: 612). 
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 Neprehodni glagoli premikanja, ki so sestavljeni s predponami kot *vъ(n)-, 
*vъz-, *do-, *za-, *na-, *o(b)-, *ot(ъ)-, *po-, *pro-, *per-; *nadъ-, *podъ-, so pre-
hodni.21 Za razliko od nesestavljenih prehodnih glagolov imajo ob sebi samo pred-
metni tožilnik s pomenom prizadeto, ne pa tudi prislovnega predložnega tožilnika s 
pomenom ciljno mesto: Sub
nom
–Praef–Verb
movendi
–Sub
acc
. V BS se pojavlja glagol 
*per‑stǫp‑a‑ti ipf. ‘stopati preko’ (> stcsl. ghä2cnøgfnb ipf. ‘prestopati’) (BS nu ge 
preſtopam (II 24–25) = nu ję prěstǫpam ‘in jih prestopamo’).
3.1.4 Prehodni glagoli stanja
Prehodni glagoli stanja imajo osebkov imenovalnik s pomenom nosilec/nosilnik sta-
nja in predmetni tožilnik oziroma predmetni odvisnik s pomenom prizadeto. V BS se 
pojavljajo stanjski glagoli na *-ě1/’a-ti oziroma *-nǫ-ti, in sicer glagoli umevanja, pri 
čemer predmet ni vedno besedilno aktualiziran: *po‑mьn‑ě‑ti ipf./pf. ‘spomniti se’ 
(> stcsl. gj2vmzänb ipf./pf. ‘spomniti se’) (BS eſe pomngu ili ne pomngu (I 13) = eže 
pomńǫ ili ne pomńǫ ‘kar pomnim ali ne pomnim’), *po‑měn‑nǫ‑ti sę pf. ‘spomniti se’ 
(> stcsl. gj2våzõnb/gj2väzõnb cå pf. ‘spomniti se’) (BS i pagi bratriia pomenem 
ze da i zinouue boſi nareſem ze (II 14–17) = i paki, bratrija, poměněm sę, da i sinove 
božji narečem sę ‘in vendar, bratje, spomnimo se, da se tudi sinovi božji imenuje-
mo’), *věd‑ě‑ti ipf. ‘vedeti’ (> stcsl. dälänb ipf. ‘vedeti, znati, poznati’) (BS ili vuede 
ili ne vuede (I 14) = ili vědę ili ne vědę ‘ali vede ali ne vede’, eſe ieʒem uuede ztuoril 
ili neuuede (III 30, 31) = eže jesəm vědę stvoril ili ne vědę ‘kar sem vede storil ali ne 
vede’, ti edin boſe vuez caco mi iega potreba vuelica (I 20) = ti edin, bože, věs, kako 
mi [je] jega potrěba velika ‘ti edini, o bog, veš, kako mi je njega potreba velika’).22
3.1.5 Obdobijski in naklonski glagoli
Obdobijski in naklonski glagoli imajo osebkov imenovalnik v pomenu vršilec/vršil-
nik dejanja in predmetni tožilnik oziroma nedoločnik v pomenu prizadeto: Sub
nom
–
Verb–Sub
acc
/Inf.
 Obdobijski (fazni) glagoli imajo polni slovarski pomen, s katerim izražajo po-
tek glagolskega dogajanja (začetek: inhoativni/ingresivni pomen; trajanje: durativni 
pomen; konec: terminativni/finitivni pomen), in imajo ob sebi predmetni tožilnik ali 
nedoločnik. V BS se pojavlja glagol *na‑čę‑ti pf. ‘začeti’ (> stcsl. zf–xånb pf. ‘zače-
ti’) (BS ecc tage dela naſnem delati (II 42–43) = ee taje děla načnem dělati ‘če prav 
ta dela začnemo delati’), katerega pomen lahko razumemo kot slovarskega (začetek 
glagolskega dogajanja) ali slovničnega (prihodnost), tj. kot pomožni glagol za tvorbo 
opisnega prihodnjika nedovršnih glagolov.
 Naklonski (modalni) glagoli imajo polni slovarski pomen, s katerim izražajo od-
nos do glagolskega dogajanja, in sicer zmožnost (potencialnost) (*mog-ti > *moi 
 21 Miklosich 1883: 378; Vondrák 1928: 267.
 22 Natančni prikaz pomenskih/udeleženskih vlog glagolov umevanja je predstavljen v 
Grošelj 2011.
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ipf. ‘moči’, *um-ě-ti ipf. ‘umeti, moči’, *sъm-ě-ti ipf. ‘smeti’), obveznost (debitativ-
nost) (*terb-ov-a-ti ipf. ‘morati’, *jьm-ě-ti ipf. ‘imeti, morati’), željo (voluntativnost) 
(*xъt-ě-ti/*xot-ě-ti ipf. ‘hoteti, želeti’). V BS se pojavljajo naslednji naklonski glago-
li: *mog‑ti > *moi ipf. ‘moči’ (> stcsl. vjinb ipf. ‘moči’) (BS tige ſe moſem i mui 
eſte buiti (II 41–42) = tije že možem i my ešče byti ‘isti pa moremo tudi mi še biti’, 
egoſe ne moſem nikīſe liza ni ucriti (II 68–70) = egože ne možem nikimže lica ni ukriti 
‘pred komer ne moremo z nikomer lica niti skriti’, mui [...]toie moſim ztoriti (II 104, 
106–107) = my [...] toje možem storiti ‘mi isto moremo storiti’), *rač‑i‑ti ipf. ‘hoteti, 
blagovoliti’ (> stcsl. hfxbnb ipf. ‘hoteti, želeti, blagovoliti’) (BS da mi raſite na pomo-
ki biti (III 20–21) = da mi račite na pomoi biti ‘da mi hočete na pomoči biti’, criſte 
boſi ʒinu iſe iezi razil na zi zuu& priti (III 67–69) = Kriste, božji simu, iže jesi račil 
na si svět priti ‘o Kristus, božji sin, ki si hotel na ta svet priti’), *xot‑ě‑ti ipf. ‘hoteti’ 
(> stcsl. üjnänb/ü+nänb ipf. ‘hoteti’) (BS ili eſe mi ʒe tomu chotelo emuſe mi bi ne 
doʒtalo choteti (I 16–17) = ili eže mi sę tomu xotělo, emuže mi bi ne dostalo xotěti ‘ali 
ker se mi je hotelo to, kar se mi ne bi smelo hoteti’, i rad ze chocu caiati (III 47–48) 
= i rad sę xoǫ kajati ‘in rad se hočem kesati’).
3.2 Glagoli z imenovalnikom in rodilniškim rodilnikom23
Dvovezljivi glagoli z imenovalnikom in rodilniškim rodilnikom (tj. kontinuantom 
praindoevropskega rodilnika) imajo osebkov imenovalnik s pomenom vršilec/vršil-
nik dejanja in predmetni rodilnik s pomenom prizadeto: Sub
nom
–Verb–Sub
gen
. Prvo-
tni pomen rodilniškega rodilnika je bil delnost (partitivni pomen) (to je delni rodilnik, 
genitivus partitivus), predmet v rodilniku (za razliko od predmeta v tožilniku, prim. 
3.1) od glagolskega dejanja ni v celoti zaobjet. Glagoli s predmetnim rodilniškim 
rodilnikom so bili prvotno:
a) glagoli s pomeni kot *‘jesti’, *‘piti’, *‘pokusiti’, *‘(za)užiti’, prvotno s par-
titivnim pomenom v smislu *‘jesti, piti, pokusiti, (za)užiti od česa’ (*jěd-ti > 
*jěsti ipf. ‘jesti’; *pi-ti ipf. ‘piti’; *(vъ-)kus-i-ti pf. ‘pokusiti’ / *(vъ-)kus-ja-ti 
> *(vъ-)kušati ipf. ‘pokušati’);
b)  glagoli s pomeni kot *‘imeti’, *‘prejeti, dobiti’, prvotno s partitivnim pomenom 
v smislu *‘imeti, prejeti, dobiti od česa’ (*jьm-ě-ti ipf. ‘imeti’; *pri-ję-ti pf. ‘pre-
jeti, dobiti’ / *pri-jьm-a-ti ipf. ‘prejemati, dobivati’, *po-luč-i-ti pf. ‘prejeti’ / 
*po-luč-a-ti ipf. ‘prejemati’);
c) glagoli čutnega zaznavanja s pomeni kot *‘slišati’, *‘videti’ (*slyš-a-ti ipf. ‘sli-
šati’, *sluš-a-ti ipf. ‘slišati, poslušati’, *vъn-uš-i-ti pf. ‘zaslišati’; *vid-ě-ti ipf. 
‘videti, gledati’, *zьr-ě-ti ipf. ‘videti, gledati’ / *do-zьr-ě-ti pf. ‘uzreti’, *motr-i-ti 
ipf. ‘gledati’, *ględ-a-ti/*ględ-ě-ti ipf. ‘gledati’);
 23 Praindoevropski rodilnik se v praslovanščini oblikovno ni ohranil; praslovanski rodilnik 
oblikovno nadaljuje praindoevropski ločilnik, pomensko pa praindoevropski ločilnik in rodil-
nik. Tisti praslovanski rodilnik, ki pomensko nadaljuje praindoevropski rodilnik, je v pričujo-
čem besedilu imenovan rodilnilniški rodilnik, tisti pa, ki pomensko nadaljuje praindoevropski 
ločilnik, pa ločilniški rodilnik.
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č)  glagoli duševnega zaznavanja s pomeni kot *‘razumeti’, *‘paziti, opazovati, va-
rovati, čuvati’, *‘obiskati’ (*orzum-ě-ti pf./ipf. ‘razumeti’ / *orzum-ě-va-ti ipf. 
‘razumevati’; *bĺud-ti > *bĺusti ipf. ‘paziti, opazovati’, *vъn-ę-ti pf. ‘opaziti’ / 
*vъn-ьm-a-ti ipf. ‘opazovati’, *pas -ti ipf. ‘varovati, čuvati’; *po-sět-i-ti pf. ‘obi-
skati’ / *po-sět-ja-ti > *po-sěati ipf. ‘obiskovati’);
d)  glagoli s pomeni kot *‘doseči, zgrabiti, dotakniti se’, *‘oprijeti se, držati se’, 
*‘slediti’, ki so bili večinoma povratni s *sę (*(pri-)kos-nǫ-ti sę pf. ‘dotakniti 
se’ / *(pri-)kas-a-ti sę ipf. ‘dotikati se’, *tъk-nǫ-ti pf. ‘dotakniti se’ / *tyk-a-ti 
ipf. ‘dotikati se’; *(j)ę-ti pf. ‘oprijeti se, zgrabiti’, *dьrž-a-ti (sę) ipf. ‘držati se’; 
*seld-i-ti ipf. / *seld-ov-a-ti ipf. ‘slediti’);
e)  glagoli premikanja s predpono *do- s prvotnim adlativnim pomenom *‘iti do’ 
(*do-jiti pf. ‘doiti, dospeti, priti, prispeti’, *do-tek-ti > *do-tei pf. ‘dospeti, dohi-
teti’, *do-plu-ti pf. ‘dopluti, pripluti’, *do-ved-ti > *do-vesti pf. ‘dovesti, prive-
sti’);
f)  glagoli doseganja s prenesenimi pomeni kot *‘hoteti, želeti, iskati, zahtevati’, *‘biti 
lačen, biti žejen’, *‘prositi’, *‘čakati’, *‘ljubiti’, *‘sovražiti’ (*xъt-ě-ti/*xot-ě-ti 
ipf. ‘hoteti’, *žel-ě-ti/*žel-a-ti ipf. ‘želeti si’, *(j)isk-a-ti ipf. ‘iskati’; *olk-a-ti 
‘biti lačen’, *žęd-ě-ti/*žęd-a-ti ‘biti žejen’; *pros-i-ti ipf. ‘prositi’; *ča-ja-ti ipf. 
‘čakati’, *žьd-a-ti ipf. ‘čakati’; *ĺub-i-ti ipf. ‘ljubiti’ / *vъz-ĺub-i-ti pf. ‘vzljubiti’; 
*ne-na-vid-ě-ti ipf. ‘sovražiti’ / *vъz-ne-na-vid-ě-ti pf. ‘zasovražiti’).
V slovanskih jezikih je opazno spreminjanje glagolske vezave od rodilnika k tožil-
niku: Sub
nom
–Verb–Sub
gen
 → Sub
nom
–Verb–Sub
acc
. V BS je predmetni rodilniški 
rodilnik ohranjen redko, v večini primerov se že pojavlja predmetni tožilnik.
 Predmetni rodilniški rodilnik je ohranjen pri glagolih *po‑sět‑i‑ti pf. ‘obiska-
ti’ / *po‑sět‑ja‑ti > *po-sěati ipf. ‘obiskovati’ (> stcsl. gj–cänbnb pf. ‘obiskati’ / 
gj–cäinfnb ipf. ‘obiskovati’: ærj gjcänb ujcgjlm ,ju+ k.lbb cdjbü+ / jako posěti 
gospodь bogъ ljudii svoixъ (Lk 7, 16) ‘kajti gospod bog je obiskal svoje ljudi’) (BS 
malomogoncka [...] bozzekacho (II 48–49) = malomogǫa [...] posěaxǫ ‘onemoglega 
so obiskovali’, uclepenih bozcekachu (II 54–55) = vklepenix posěaxǫ ‘vklejene so 
obiskovali’)24 in *jisk‑a‑ti ipf. ‘iskati’ (> stcsl. bcrfnb ipf. ‘iskati’: bcrffit gjlj,mzf 
dhävtzt / iskaaše podobьna vrěmene (Lk 22, 6) ‘Iskal je ugoden čas’) (BS toſe izco 
iega miloʒti (III 11–12) = tože iskǫ jega milosti ‘tudi iščem njegovo milost’).
 Predmetni rodilniški rodilnik je bil zamenjan s predmetnim tožilnikom pri nasle-
dnjih glagolih: *jьm‑ě‑ti ipf. ‘imeti’ (> stcsl. bvänb ipf. ‘imeti’: bvfn+ cdänf öbdj- 
nmzf-uj / imatъ světa životьnajego (Jn 8, 12) ‘Ima življenjsko luč’) (BS imeti mi ie 
ſivuot po ʒem imeti mi ie otpuʒtic moih grechou (I 9–10) = iměti mi je život po sem, 
iměti mi je otpustək mojix grěxov ‘imeti mi je življenje po tem, imeti mi je odpustek 
mojih grehov’, zio prio imeti (II 87) = sjǫ pjǫ iměti ‘ta spor imeti’, elicoſe ʒimizla 
imam (III 48–49) = elikože s(ə)misla imam ‘kolikor smisla imam’), *pri‑ję‑ti pf. 
 24 Oblika BS malomogǫa kaže tako na rodilnik kot na tožilnik (nastanek kategorije živosti 
pri samostalnikih moškega spola), medtem ko oblika BS vklepenix nedvomno kaže na rodilnik.
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‘prijeti’ / *pri‑jem‑a‑ti ipf. ‘prijemati’ (> stcsl. ghb2•nb pf. ‘prijeti, prejeti’: gjlj,mzj 
-cn+ rdfce6 -ujöt ghb-v+ib ötzf c+rhs d+ võwä / podobьno jestъ kvasu, jegože 
prijemъši žena sъkry vъ mǫcě (Lk 3, 21) ‘Podobno je kvasu, ki ga je žena, potem 
ko ga je dobila, skrila v moki’) (BS primi moiv izpovued moih grechou (I 11) = pri-
mi mojǫ izpověd mojix grěxov ‘primi mojo izpoved mojih grehov’, primete vuecſne 
vueʒelie i vuecſni ſiuot (I 33–34) = priměte věčně veselje i věčni život ‘prejmite večno 
veselje in večno življenje’, da bim [...] puztic ot boga priel (III 22–34) = da bim 
[...] otpustək od boga prijęl ‘da bi odpustek od boga prejel’,25 *sliš‑a‑ti ipf. ‘slišati’ 
/ *u‑sliš‑a‑ti pf. ‘zaslišati’ (> stcsl. cksifnb ipf. ‘slišati’ / e2cksifnb pf. ‘zaslišati’: 
cdånsbü+ ckjdtc+ lf cksibv+ / svętyixъ slovesъ da slyšimъ (Supr. 452, 26) ‘Da 
slišimo svete besede’) (BS da bim uʒliſſal na zodni den tuo miloʒt vueliu (I 31–32) = 
da bim uslišal na sǫdni dən tvǫ milost veĺǫ ‘da bi uslišal na sodni dan tvojo milost ve-
liko’), *ne‑na‑vid‑ě‑ti ipf. ‘sovražiti’ / *vъz‑ne‑na‑vid‑ě‑ti pf. ‘zasovražiti’ (> stcsl. 
zt–zf–dblänb ipf. ‘sovražiti’ / d+p–zt–zf–dblänb pf. ‘zasovražiti’: zt vjötn+ vbh+ 
ztzfdblänb dfc+6 vtzt öt ztzfdblbn+ / ne možetъ mirъ nenaviděti vasъ, mene že 
nenaviditъ (Jn 7, 7) ‘Ne more svet sovražiti vas, mene pa sovraži’) (BS nepriiaznina 
uznenauvideſſe (II 32–33) = [děla] Neprijaznina vznenaviděšę ‘dela Neprijaznega 
so zasovražili’), *ĺub‑i‑ti ipf. ‘ljubiti’ / *vъz‑ĺub‑i‑ti pf. ‘vzljubiti’ (> stcsl. k.,bnb 
ipf. ‘ljubiti’ / d+p–k.,bnb ipf. ‘vzljubiti’: jzj6 -ujöt vs k.,bv+ / ono, jegože my 
ljubimъ (Supr. 130, 1) ‘Ono, kar mi ljubimo’) (BS boſiu uzliubiſe (II 34) = [děla] 
božj[a] vzĺubišę ‘dela božja so vzljubili’).
 Ob zanikanem glagolu in posledično s predmetom v rodilniku, ki je za določanje 
glagolske vezave nepoveden, se pojavljata glagola *pas ‑ti ipf. ‘varovati, čuvati’ (> 
stcsl. gfcnb ipf. ‘pasti’) (BS eſe roti choiſe ih ne pazem (II 23–24) = eže roti, kojixže 
ne pasem ‘kakor prisege, ki jih ne spoštujemo’) in *sъ‑pas‑a‑ti ipf. ‘varovati’ (> stcsl. 
c+–gfcfnb ipf. ‘reševati, varovati, ščititi’) (BS iezem ne zpaʒal nedela (I 18) = jesəm 
ne spasal neděla ‘nisem spoštoval praznika’).
 Predmetni sklon ni besedilno aktualiziran pri naslednjih glagolih: *pi‑ti ipf. ‘piti’ 
(> stcsl. gbnb ipf./pf. ‘piti’) (BS zeſti ich pigem (II 37–38) = čəsti jix pijem ‘na njihovo 
čast pijemo’);26 *vid‑ě‑ti ipf. ‘videti’ (> stcsl. dblänb ipf. ‘videti’: dbölm b dbzjuhflf 
cdj-uj / viždь i vinograda svojego (Euch 100a 1) ‘Poglej tudi svoj vinograd’) in *or‑
zum‑ě‑ti ‘razumeti’ (> stcsl. hfpevänb pf./ipf. ‘razumeti’: hfpeväd+ib cdj-uj p+kf 
/ razuměvъši svojego zъla (Supr. 43, 23) ‘razumevši svoje zlo’) (BS moſete potomu 
zinzi uvideti i zami razumeti (II 27–29) = možete potomu, sinci, viděti i sami razuměti 
‘morete zato, sinčki, videti in sami razumeti’).
 25 Ob zanikanem glagolu se pojavlja rodilnik (BS nikoligeſe petſali ne imugi ni ſlzna te-
leze imoki (II 4–6) = nikoliježe pečali ne imy ni szna tělese imǫi ‘nikoli skrbi ne imajoč niti 
solznega telesa imajoč’, staroſti ne prigemlioki (II 3–4) = starosti ne prijemĺǫi ‘starosti ne 
prijemajoč’).
 26 Pri dajalnik BS čəsti gre za prislovni dajalnik, in sicer dajalnik namena (dativus finalis), 
katerega pomen je pogojen s pomenom glagola (glagol prizadevanja) in pomenom samostalni-
ka (pojem).
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3.3 Glagoli z imenovalnikom in ločilniškim rodilnikom
Ločilniški rodilnik (tj. pomenski kontinuant praindoevropskega ločilnika) ima prvo-
tno prislovni pomen izhodiščno mesto (ablativni pomen), drugotno pa tudi predmetni 
pomen prizadeto: Sub
nom
–Verb–Subabl. Ločilniški rodilnik imajo prvotno:
a)  glagoli premikanja s predponami *ot(ъ)- ‘od-’, *u- ‘stran’, *jьz-/*vy- ‘iz-’, 
*sъ- ‘z-/s-’ s prvotnim ablativnim pomenom *‘iti od’ (*ot-i-ti pf. ‘iti od, oditi’, 
*jьz-i-ti/*vy-ji-ti pf. ‘iti iz’);
b)  glagoli s pomeni *‘bežati’, *‘umakniti se, izogibati se, paziti se, varovati se’, 
*‘opustiti, odstopiti, odpovedati se’, *‘zgrešiti, zamuditi’ (*běž-a-ti ipf. ‘bežati’ 
/ *u-běž-a-ti pf. ‘ubežati’; *klon -i-ti ipf. ‘izogibati se’; *ot-sta-ti > *ostati pf. 
‘opustiti’, *po-stǫp-i-ti pf. ‘odstopiti’; *grěš-i-ti ipf. ‘grešiti’);
c)  glagoli s pomeni *‘biti prazen, pogrešati, potrebovati’ (*terb-ov-a-ti ipf. ‘potrebovati’);
č)  glagoli s pomeni kot *‘bati se’, *‘osupniti, ustrašiti se’, *‘sramovati se’, *‘čutiti 
gnus, imeti odpor, mržnjo’ (*boj-a-ti sę ipf. ‘bati se’, *trepet-a-ti ipf. ‘trepetati, 
tresti se; *užas-nǫ-ti sę pf. ‘osupniti’ / *užas-a-ti sę ipf. ‘osupljati’, *u-straš-i-ti 
sę pf. ‘ustrašiti se’ / *u-straš-a-ti sę ipf. ‘ustrahovati se’; *styd-ě-ti sę ipf. ‘sra-
movati se’, *sorm-i-ti sę pf. / *sorm-ja-ti sę > *sormĺati sę *ipf. ‘sramovati se’; 
*gnus-i-ti sę ipf. / *gnus-ja-ti sę > *gnušati sę ipf. ‘čutiti gnus, stud’, *mьrz-ě-ti 
sę ipf. ‘imeti mržnjo’);
d)  glagoli s pomeni čustvenega vznemirjenja kot *‘jokati, objokovati’, *‘žalovati, 
obžalovati’, *‘maščevati se, kaznovati’ (*plak-a-ti ipf. ‘jokati’; *žal-i-ti ipf. ‘ža-
lovati, obžalovati’; *mьst-i-ti pf. ‘maščevati se, kaznovati’).
V slovanskih jezikih je opazno spreminjanje glagolske vezave glagolov z brezpre-
dložnim ločilniškim rodilnikom, in sicer glede na to, ali se je ločilnik pojavljal ob 
glagolih premikanja ali nepremikanja.
 Prislovni brezpredložni ločilnik ob glagolih premikanja s pomenom izhodiščno 
mesto se je navadno zamenjal s predložnim prislovnim ločilnikom z istim pomenom: 
Sub
nom
–Verb
+movendi
–Subabl → Subnom–Verb+movendi–Praep–Subabl (Praep = *otъ, 
*jьz, *sъ). V BS pri enem pojavljajočem se tovrstnem glagolu prislovni ločilnik bese-
dilno ni aktualiziran: *běž-a-ti ipf. ‘bežati’ / *u‑běž‑a‑ti pf. ‘ubežati’ (> stcsl. ,äöfnb 
ipf. ‘bežati’ / e–,äöfnb pf. ‘ubežati’: zbr+njöt j,minf-uj rjzmwf e,äöf / nikъtože 
obьštajego konьca uběža (Supr. 238, 10) ‘Nihče ni ubežal skupnemu koncu’) (BS 
nicacoſé ubegati (II 70–71) = nikakože uběgati ‘nikakor ubežati’).
 Predmetni brezpredložni ločilnik ob glagolih nepremikanja se je lahko zame-
njal s predmetnim brezpredložnim tožilnikom: Sub
nom
–Verb
-movendi
–Subabl → Subnom 
–Verb
-movendi
–Sub
acc
. V BS je predmetni ločilnik ohranjen pri glagolih *ot‑sta‑ti > 
*ostati pf. ‘opustiti’ (> stcsl. j–cnfnb pf. ‘ostati; pustiti (pri miru); oditi, opustiti’, 
j–cnfnb cå pf. ‘odreči se čemu’) (BS botomu ozſtanem zich mirzcih del (II 17–19) = 
potomu ostaněm six mzkix děl ‘zato opustimo ta mrzka dela’), *u‑kry‑ti pf. ‘skriti’ 
(> stcsl. e–rhsnb pf. ‘skriti’: njuj jxb. zbxmnj zt erhs-n+ cå / togo očiju ničьto 
ne ukryjetъ sę ‘Pred tega očmi se nihče ne bo skril’) (BS egoſe ne moſem nikīſe liza 
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ni ucriti (II 68–70) = egože ne možem nikimže lica ni ukriti ‘česar ne moremo pred 
nikomer lica niti skriti’) in *ka‑ja‑ti sę ipf. ‘kesati se’ (> stcsl. rfænb cå ipf. ‘kesati 
se’: rfœ cå dmct• p+kj,s6 œöt c+ndjhbü+ ‘Kesam se vse zlobe, ki sem jo storil’) 
(BS caiu ʒe moih grechou (III 46–47) = kajǫ sę mojix grěxov ‘kesam se svojih gre-
hov’), medtem ko je bil zamenjan s predmetnim tožilnikom pri glagolu *po‑ščęd‑ě‑ti 
pf. ‘obvarovati, prihraniti, prizanesti’ (> stcsl. gj2inålänb pf. ‘privarčevati, prihra-
niti, prizanesti’: gjinålb eljd+ cdjbü+ / poštędi udovъ svoixъ ‘Prizanesi udom 
svojim’) (BS eche me boſe poſtediſi (III 50) = ee mę, bože, poščędiši ‘če me boš, o 
bog, prihranil’).
3.4 Glagoli z imenovalnikom in dajalnikom
Dajalnik ima prvotno predmetni pomen prejemnika (recipiens) oziroma lastnika 
(possessor) ali prislovni pomen namena (finis): Sub
nom
–Verb–Subdat. Glagoli z da-
jalnikom so bili prvotno:
a)  nekateri glagoli rekanja s pomeni kot *‘moliti’, *‘lagati’, *‘soditi’ (*modl-i-ti 
(sę) ipf. ‘moliti’; *lъg-a-ti ipf. ‘lagati’; *sǫditi ipf. ‘soditi’);
b)  glagoli s pomenom *‘vladati’ (*vold-ti > *volsti ipf. ‘vladati’);27
c)  glagoli koristi in škode s pomeni kot *‘pomagati’, *‘služiti’, *‘ubogati, kloniti, 
pokoriti se, podvreči se’, *‘žrtvovati’, *‘paziti, varovati’, *‘koristiti’, *‘škoditi’ 
(*po-mog-ti > *po-moi pf. ‘pomoči’ / *po-mag-a-ti ipf. ‘pomagati’; *služ-i-ti 
ipf. ‘služiti’ / *po-služ-i-ti pf. ‘služiti’; *povin-ov-a-ti sę ipf. ‘podvreči se’, 
*po-kor-i-ti sę pf. ‘pokoriti se’, *klon-i-ti sę pf. ‘kloniti se’ / *klan-ja-ti sę > 
*klańati sę ipf. ‘klanjati se’, *po-klon-i-ti sę pf. ‘prikloniti se’; *po-žer-ti pf. ‘žr-
tvovati’; *vъn-im-a-ti sebě ipf. ‘paziti, varovati se’, *orzum-ě-ti ipf. ‘razumeti’; 
*polьʒa byti ‘biti korist’, *pro-spě-ti ipf. ‘koristiti’, *bolg-o-dě-ja-ti ipf./pf. ‘de-
lati dobro’; *verd-i-ti pf. ‘škodovati’, *(škod)-i-ti ipf./pf. ‘škoditi’, *vъz-born-i-ti 
ipf. ‘braniti, preprečiti’, *za-pę-ti pf. ‘spodmakniti noge’, *za-dě-va-ti ipf. ‘pre-
prečiti’);
č)  glagoli s pomeni kot *‘delati prikladno, primerno; podobno; enako’ v tvorniku 
ter *‘biti prikladno, primerno; podobno; enako’ v trpniku (*podob-a-ti ipf. ‘spo-
dobiti se’, *do-sto-ja-ti ipf. ‘spodobiti se’, *god- i-ti ipf. ‘biti prijetno, prikladno, 
po godu’, *god- ě byti ‘biti po godu’).
 
V slovanskih jezikih je ponekod opazno spreminjanje glagolske vezave od dajalnika 
k tožilniku: Sub
nom
–Verb–Subdat → Subnom–Verb–Subacc.
 V BS se predmetni dajalnik ohranja pri naslednjih glagolih: *modl‑i‑ti (sę) ipf. 
‘moliti, prositi’ (> stcsl. vjkbnb (cå) ipf. ‘moliti, prositi’) (BS i nam ze modliti to-
muge vuirchnemo otzu goſzpodi (II 59–61) = i nam sę modliti tomuje vxńěmu otcu 
gospodi ‘in nam se je moliti istemu vrhnjemu očetu gospodu’), *sǫd‑i‑ti ipf. ‘soditi, 
 27 Pomen *‘vladati’ je najverjetneje nastal iz pomena *‘ukazovati’, prvotno gre torej za 
glagol rekanja.
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presojati’ (> stcsl. cõlbnb ipf./pf. ‘soditi, presojati’) (BS igdaſe prideſ ʒodit siuuim 
i mrtuim (III 56–58) = igdaže prideš sǫdit živim i mtvim ‘ko boš prišel sodit živim 
in mrtvim’), *klan‑ja‑ti sę > *klańati sę ipf. ‘klanjati se’ (> stcsl. rkfzænb cå ipf. 
‘klanjati se; spoštovati’) (BS: clanam ze i modlim ze im (II 36–37) = klańam sę i 
modlim sę jim ‘klanjamo se in se jim molimo’), *do‑sto‑ja‑ti ipf. ‘spodobiti se, biti 
prav, biti primerno’ (> stcsl. lj–cnjænb ipf.: lj–cnjbn+ rjve/xtcjve + Inf. ‘spo-
dobi se, prav je, primerno je’) (BS imſe ze nam dozſtoi od gego zavuekati (II 94–96) 
= jimže sę nam dostoji od jego zavěati ‘s čim se nam spodobi od njega ubraniti’). 
Prvotni pomen ohranja glagol *u‑klon‑i‑ti (sę) (> stcsl. e–rkjzbnb ipf. ‘odkloniti, 
odvrniti’: erkjzbk+ -cb cnmqå zfiå jn+ gõnb ndj-uj / uklonil jesi stьʒę našę otъ 
pǫti tvojego (Ps 43, 19) ‘Odklonil si naše steze od svoje poti’; e–rkjzbnb cå ipf. 
‘odkloniti se, odmakniti se’) (BS ide necamo ze vcloniti (II 84–85) = ide ně kamo 
se ukloniti ‘ni kam se ukloniti’), ki pa predmeta v dajalniku nima besedilno aktua-
liziranega.
3.5 Glagoli s predložnim sklonom
V BS se pojavljata dva glagola, ki se vežeta s predložnim sklonom oziroma predme-
tnim odvisnikom, in sicer *věr‑ov‑a‑ti ipf. ‘verovati’ (> stcsl. dähjdfnb ipf. ‘verova-
ti’) (BS toſe uueruiu u bog uzemogoki (III 4–6) = tože věrujǫ v bog vsemogǫi ‘tudi 
verujem v boga vsemogočega’, i vueruiu da mi ie [...] iti ſe na on ʒuet (II 8–9) = i 
věrujǫ, da mi je [...] iti že na on svět ‘verujem, da mi je iti na oni svet’) in *mysl‑i‑ti 
ipf. ‘misliti’ (> stcsl. vsckbnb ipf. ‘misliti; nameravati’) (BS da c tomu dini zinzi 
muzlite (II 83–84) = da k tomu d(ə)ni, sinci, myslite ‘da na tisti dan, sinki, mislite’). 
V obeh primerih gre za glagol umevanja, ki prizadeto izraža s predložnim tožilnikom 
(*vъ(n)acc) oziroma dajalnikom (*kъ(n)dat), ki imata preneseni prostorski/krajevni po-
men ciljno mesto (direktivni pomen).
4 Trovezljivi (trivalentni) glagoli
Trovezljivi (trivalentni) glagoli so dvoprehodni (bitranzitivni) ter imajo osebkov ime-
novalnik in dva (nepredložna ali predložna) odvisna sklona: Sub
nom
–Verbtr–Subcas.obl.– 
Sub
cas.obl.
.
4.1 Glagoli z imenovanikom, dajalnikom in tožilnikom
Trovezljivi glagoli z imenovalnikom, dajalnikom in tožilnikom imajo osebkov ime-
novalnik s pomenom vršilec/vršilnik dejanja, predmetni dajalnik s pomenom pre-
jemnik in predmetni tožilnik s pomenom prizadeto: Sub
nom
–Verb–Subdat–Subacc. 
Glagoli s predmetnim dajalnikom in predmetnim tožilnikom so bili prvotno glagoli 
dajanja, jemanja, rekanja in učenja.
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4.1.1 Glagoli dajanja
Glagoli dajanja v širšem smislu imajo pomene kot *‘dati’, *‘darovati’, *‘izročiti’, 
*‘pustiti’, *‘posoditi’, *‘plačati, povrniti, nadomestiti’, *‘žrtvovati’, *‘nuditi’, *‘de-
liti’ (*da-ti pf. ‘dati’ / *da-ja-ti ipf. ‘dajati’ in sestavljenke kot *otъ-da-ti pf. ‘oddati’, 
*po-da-ti pf. ‘podati’, *pro-da-ti pf. ‘prodati’, *per-da-ti pf. ‘predati’, *vъ-da-ti pf. 
‘vročiti’, *vъz-da-ti pf. ‘vrniti, povrniti’; izpeljanke iz samostalnika *dar-ъ ‘dar, da-
rilo’ kot *dar-i-ti ipf. ‘darovati’, *dar-ov-a-ti ipf. ‘darovati’; izpeljanke iz predložnih 
zvez s samostalnikom *rǫk-a ‘roka’ kot *po-rǫč-i-ti pf. ‘izročiti, predati’; *pust-i-ti 
pf. ‘pustiti’ / *pust-ja-ti > *puščati ipf. ‘puščati’ in sestavljenke kot *otъ-pust-i-ti pf. 
‘odpustiti’, *o(b)-prost-i-ti pf. ‘narediti prosto, pustiti oditi’; *po-sǫd-i-ti pf. ‘poso-
diti’ / *po-sǫd-ja-ti > *po-sǫati ipf. ‘posojati’, *požitъč-i-ti pf. ‘posoditi’; *plat-i-ti 
pf. ‘plačati’ / *plat-ja-ti > *plaati ipf. ‘plačati’, *želd-ti > *želsti pf./ipf. ‘nadomestiti 
izgubo, plačati dolg’; *žer-ti/*žьr-ti ipf. ‘žrtvovati’; *skyt-a-ti ipf. ‘nuditi’, *nud-i-ti 
ipf. ‘siliti’; *děl-i-ti ipf. ‘deliti’). V slovanskih jezikih glagoli dajanja v večini prime-
rov ohranjajo predmetni dajalnik in predmetni tožilnik.
 V BS se pojavljajo naslednji glagoli dajanja: *da‑ti pf. ‘dati’ (> stcsl. lfnb pf. 
‘dati’) (BS dai mi boſe goʒpodi tuuoio milozt (III 50–52) = daj mi, bože gospodi, 
tvojǫ milost ‘daj mi, o bog gospod, svojo milost’, vſe ze da vmoku za vuiʒ narod 
(I 27–28) = uže sę da v mǫkǫ za vəs narod ‘že se je dal v trpljenje za ves rod’), 
*po‑rǫč‑i‑ti pf. ‘izročiti, predati’ (> stcsl. gj–hõxbnb pf. ‘zapustiti, zaupati; zaročiti’: 
vmzä gjhõxb ,ju+ ceue,m lfebljd+ gõnm / mьně porǫči bogъ sugubь dauidovъ 
pǫtь ‘Meni je zaupal gospod dvojno Davidovo pot’) (BS miloztivui boſe tebe poronſo 
me telo (I 29) = milostivi bože, tebě porǫčǫ mě tělo ‘o milostljivi bog, tebi izročam 
svoje telo’, tebe boſe miloʒtivui poruſo uza moia zlouueʒ (III 59–62) = tebě, bože 
milostivi, porǫčǫ vsa moja sloves[a] ‘tebi, o bog milostljivi, izročam vse svoje bese-
de’), *za‑dě‑ti pf. (> stcsl. pf–länb pf./ipf. ‘naložiti, prisiliti’: bv+it cbvjzf -nthf 
r¯√hbzäf [777] pfläiå ‐ve rhmcn+ zjcbnb gj bcece / imъše simona jetera ḱüriněa 
[...] zaděšę jemu krьstъ nositi po isusu ‘Potem ko so prijeli nekega Simona iz Cirene, 
so mu naložili križ nositi za Jezusom’) (BS acoſe ti mi zadeneſ (I 26) = akože ti mi 
zadeneš ‘kakor mi ti naložiš’). V trpniku se pojavlja glagol *u‑gotov‑i‑ti pf. ‘pripravi-
ti’ (> stcsl. e–ujnjdbnb pf. ‘pripraviti’) (BS eſe v ieʒt ugotoulieno iʒ uueka v uuek (I 
34–35) = eže v[i] jest ugotovĺeno iz věka v věk ‘kar vam je pripravljeno iz veka v vek’, 
v zezarſtuo ſuoge eſe ieſt ugotouleno izvvolenicocom boſiem (II 64–6) = v cěsaŕstvo 
svoje, eže jest ugotovĺeno [...] izvoĺenikom božjem ‘v cesarstvo svoj, ki je pripravljeno 
izvoljencem božjim’).
4.1.2 Glagoli jemanja
Glagoli jemanja v širšem pomenu imajo pomene kot *‘jemati’, *‘krasti, odtujiti’ 
(*ję-ti pf. ‘vzeti, zgrabiti, ujeti; začeti’ / *jьm-a-ti ipf. ‘jemati’ in sestavljenke kot 
*vъz-ę-ti pf. ‘vzeti gor, dvigniti’, *ot-ę-ti pf. ‘vzeti stran, rešiti, osvoboditi’, *jьz-ę-ti 
pf. ‘vzeti ven’; *krad-ti > *krasti ipf. ‘krasti’ / *u-krad-ti > *u-krasti pf. ‘ukrasti’).
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 V BS se pojavljata kontinuanta glagolov *vъz-ę-ti in *ot-ę-ti. Glagol *vъz‑ę‑ti 
pf. ‘vzeti gor, dvigniti’ / *vъz‑ьm‑a‑ti ipf. ‘jemati gor, dvigati’ (> stcsl. d+p–ånb pf. 
‘vzeti, zgrabiti; prejeti, dobiti’, d+p–ånb cå pf. ‘dvigniti se’) (BS da bim na ʒem zu-
ete tacoga grecha pocazen vʒel (I 25) = da bim na sem světě takoga grěxa pokazən 
vzęl ‘da bi na tem svetu takega greha kazen gori vzel’) se pojavlja v fraznem glagolu 
*pokaznь vъzęti ‘vzeti gor kazen, biti kaznovan’,28 ki je nastal, ko je imel glagol 
*vъzęti še prvotni pomen *‘vzeti gor, dvigniti’ (s predmetom v tožilniku s pome-
nom prizadeto, možen bi bil tudi predmet v dajalniku s pomenom koristnik, ki pa ni 
besedilno aktualiziran) in ne drugotnega *‘vzeti’ (s predmetom v tožilniku s pome-
nom prizadeto in predmetom v dajalniku s pomenom prejemnik). Glagol *ot‑ę‑ti pf. 
‘vzeti stran’ / *ot‑ьm‑a‑ti ipf. ‘jemati stran’ (> stcsl. jn–ånb pf. ‘rešiti, osvoboditi, 
vzeti stran’ / jn–mvfnb ipf. ‘jemati stran’) (BS da bi ni ʒlodeiu otel (I 28) = da bi 
ni zloděju otęl ‘da bi nas zlodeju otel’, otmi me vʒem zlodeiem (I 28–29) = otmi mę 
vsěm zlodějem ‘otmi me vsem zlodejem’, gemu ze oteti (II 96) = jemu sę otęti ‘njemu 
se oteti’) je imel zaradi predpone *ot- s prvotnim ablativnim pomenom najverjetne-
je prvotno ob sebi tožilnik s pomenom prizadeto in ločilniški rodilnik s pomenom 
izhodiščno mesto (stcsl. jn+bvb jn+ vtbt hfzs ndj• / otъmi otъ mene rany tvoję 
‘Vzemi stran od mene svoje rane’), v BS pa se pojavlja tožilnik s pomenom prizadeto 
in dajalnik s pomenom prejemnik.29
4.1.3 Glagoli rekanja
Glagoli rekanja imajo pomene kot *‘reči, govoriti, povedati’, *‘prerokovati’, *‘od-
govoriti’, *‘obljubljati, prisegati’, *‘veleti, ukazati’, *‘pretiti, groziti’, *‘rogati se, 
zasmehovati’, *‘očitati, sramotiti’, *‘grajati, karati, zmerjati’, *‘zahvaliti (se)’, *‘sve-
tovati’, *‘tožiti’ (*rek-ti > *rei pf. ‘reči’ / *rěk-a-ti ipf. ‘rekati’, *govor-i-ti ipf. ‘go-
voriti’, *golgol-a-ti ipf. ‘govoriti’, *vět-i-ti ipf. ‘govoriti, pogovarjati se’ / *vět-ja-ti 
> *věati ipf. ‘govoriti, pogovarjati se’, *po-věd-ě-ti pf. ‘povedati’, *sъ-kaz-a-ti pf. 
‘razložiti, reči’; *pro-rek-ti > *pro-rei pf. ‘prerokovati’, *pro-po-věd-ě-ti ipf. ‘prero-
kovati’; glagoli s predpono *ot- s prvotnim ablativnim pomenom kot *otъ-vět-i-ti pf. 
‘odgovoriti’ / *otъ-vět-ja-ti > *otъvěati ipf. ‘odgovorjati’; *ob-vět-i-ti > *obětiti pf. 
‘obljubiti’ / *ob-vět-ja-ti > *oběati ipf. ‘obljubljati’, *pri-sęg-ti > *pri-sęi pf. ‘prise-
či’ / *pri-sęʒ-a-ti ipf. ‘prisegati’, *klęti sę ipf. ‘prisegati’, *ob-rǫč-i-ti pf. ‘obljubiti’; 
*vel-ě-ti ipf. / *po-vel-ě-ti pf. ‘veleti, ukazati’; *per-t-i-ti ‘pretiti, groziti’; *rǫg-a-ti sę 
‘rogati se, zasmehovati’; *do-sad-i-ti pf. ‘užaliti’; *po-nos-i-ti pf. ‘očitati, sramotiti’; 
*po-ję-ti pf. / *po-jьm-a-ti ipf. ‘karati, grajati’, *na-da-va-ti ipf. ‘zmerjati’; *za-xval-i-ti 
 28 Frazni glagoli z glagolom *vъzęti v stari cerkveni slovanščini so na primer rjzmwm 
d+pånb ‘vzeti konec, pogubiti se’, zfxån+r+ d+pånb ‘začeti’, gj,älõ d+pånb ‘zmagati’, 
c+vhmnm d+pånb ‘umreti’.
 29 S slabitvijo prostorskega/krajevnega pomena glagolske predpone, ki prvotno določa 
sklon s prostorskim/krajevnim pomenom, se spremeni tudi glagolska vezava (*ot-ę-ti kogo/
čьto (otъ) kogo/česo ‘vzeti stran koga/kaj od koga/česa’ > *ot-ę-ti kogo/čьto komu/česomu 
‘vzeti stran koga/kaj komu/čemu’).
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pf. ‘zahvaliti’, *bolg-o-dar-i-ti ipf. ‘zahvaljevati se’, *(dęk)-ov-a-ti ipf. ‘zahvaljevati 
se’; *sъvět-ov-a-ti ipf. ‘svetovati’, *(rad)-i-ti ipf. ‘svetovati’; *tǫž-i-ti ‘tožiti’).
 Pri glagolih rekanja v BS tožilnik in dajalnik nista povsod besedilno aktualizi-
rana: *po‑věd‑a‑ti ipf. ‘povedati’ (> stcsl. gj–dälfnb ipf. ‘povedati’) (BS iuſe gezim 
bovvedal (II 88) = jǫže jesəm povědal ‘ki sem jo povedal’), *jьz‑po‑věd‑ě‑ti pf. ‘iz-
povedati’ (> stcsl. bc–gj–dälänb pf. ‘izpovedati, priznati’) (BS tebe izpovuede vueʒ 
moi greh (I 2–3) = tebě izpovědě vəs moj grěx ‘tebi izpovem ves svoj greh’, bogu uʒe 
mogokemu izpouuede uʒe moie greche (III 25–27) = bogu vsemogǫěmu izpovědě 
vsę moję grěxę ‘bogu vsemogočnemu izpovem vse svoje grehe’), *golgol‑a‑ti ipf. 
‘besedovati, govoriti’ (> stcsl. ukfujkfnb ipf. ‘govoriti, praviti’) (BS glagolite po naʒ 
redka sloveʒa (I 1) = glagoĺite po nas rědka slovesa ‘govorite za nami maloštevilne 
besede’), *za‑golgol‑a‑ti sę pf. ‘odpovedati se’ (BS iaz ze ʒaglagolo zlodeiu (III 1–2) 
= jaz sę zaglagoĺǫ zloděju ‘jaz se odpovem zlodeju’), *po‑čit‑ti > *počisti pf. ‘našteti’ 
(> stcsl. gj–xbcnb pf. ‘spoštovati’) (BS im grechi vuaſa poſtete (II 111–112) = jim 
grěxi vašę poštěte ‘jim grehe svoje naštejte’).
4.1.4 Glagoli učenja
Glagoli učenja imajo pomene kot *‘kazati’, *‘učiti (se)’, *‘navaditi (se)’, *‘zna-
ti, vedeti’ (*kaz-a-ti ipf. ‘kazati’ / *po-kaz-a-ti pf. ‘pokazati’ in sestavljenke kot 
*na-kaz-a-ti pf. ‘poučiti’; *uč-i-ti ipf. ‘učiti’ / *na-uč-i-ti ipf. ‘naučiti’, *na-stav-i-ti 
pf. ‘naučiti’ / *na-stav-ja-ti > *nastavĺati ipf. ‘učiti’; *vyk-nǫ-ti ipf. ‘navaditi se’ / 
*na-vyk-nǫ-ti pf. ‘navaditi se’; *zna-ti ipf. ‘znati, vedeti’). V BS se pojavlja glagol 
*u‑kaz‑a‑ti pf. ‘pokazati’ (> stcsl. e–rfpfnb pf. ‘pokazati, predstaviti’) (BS ucazal ge 
imſeze ... (II 94) = ukazal je, jimže ... ‘pokazal je, s čim ...’) s predmetnim odvisnikom, 
toda z besedilno neaktualiziranim dajalnikom.
4.1.5 Glagoli premikanja
Glagoli premikanja imajo ob sebi lahko tožilnik in dajalnik, pri čemer je njun pomen 
odvisen od slovarskega pomena samostalnika v teh sklonih. Če je v dajalniku samo-
stalnik s podspolom živo, ima pomen prejemnik (predmetni dajalnik), če pa samo-
stalnik s podspolom neživo, potem pa pomen ciljno mesto (prislovni dajalnik). V BS 
se pojavljata oba tipa dajalnika.
 Ob glagolu *nes‑ti ipf. ‘nesti’ (> stcsl. ztcnb ipf. ‘nesti’) (BS obeti naſſe im ne-
zem (II 38–39) = oběti našę jim nesem ‘obete svoje jim nesemo’) ima dajalnik jim 
‘svetnikom’ pomen prejemnika, ob glagolu *pri‑nes‑ti pf. ‘prinesti’ (> stcsl. ghb–ztcnb 
ipf. ‘prinesti’) (BS ie [...] prinizſe ogni (II 98–100) = ję [...] prinesše ogni ‘potem ko 
so jih prinesli k ognju’) pa ogni ‘k ognju’ pomen ciljno mesto (adlativni pomen).
 Nekateri glagoli s predpono *pri- s pomenom *‘pridružiti se’ (*pri-lěp-i-ti (sę) 
pf. ‘prilepiti (se), pridružiti (se)’ / *pri-lěp-ja-ti (sę) > *pri-lěpĺati (sę) ipf. ‘prilepljati 
(se), pridruževati (se)’, *pri-lož-i-ti pf. ‘priložiti, položiti, dati’ / *pri-lag-a-ti ipf. 
‘prilagati’, *pri-klad-ti > *pri-klasti pf. / *pri-klad-a-ti ipf. ‘posnemati’) so prvotno 
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ob sebi imeli prislovni mestnik s pomenom mesto (lokativni pomen). V slovan-
skih jezikih je opazno nadomeščanje mestnika z (nepredložnim ali predložnim) 
prislovnim dajalnikom s pomenom ciljno mesto (adlativni direktivni pomen): 
Sub
nom
–
pri
–Verb–Sub
acc
–Sub
loc
 > Sub
nom
–Praef
pri
–Verb–Sub
acc
–Praep
kъ
–Subdat. V 
BS se pojavlja glagol *pri‑bliž‑a‑ti sę ipf. ‘približevati se’ (> stcsl. ghb–,kböfnb cå 
ipf. ‘približevati se’: kbr+ cdånsbü+ ghb,kböf-n+ cå zfc+ / likъ svętyixъ približajetъ 
sę nasъ (Evh. 16, 15–16) ‘Slavnostni ples in petje svetih se nam približujeta’) (BS 
temi temi ti ze deli bogu bripliſaze (II 57–58) = těmi, těmi ti sę děli bogu približašę ‘s 
temi, s temi ti so se deli bogu približali’), ki izkazuje novejše stanje z dajalnikom.
4.2 Glagoli z imenovalnikom, tožilnikom in imenovalnikom
Nepolnopomenski glagol z oslabljenim slovarskim pomenom, ki so imeli predmetni 
tožilnik in povedkov imenovalnik, so bili glagoli imenovanja, tj. glagoli s pomenom 
*‘imenovati’ v tvornih oziroma *‘imenovati se’ v povratnih stavkih (*jьmen-ov-a-ti 
ipf., *na-rek-ti pf. / *na-ric-a-ti ipf., *na-zъv-a-ti pf. / *na-zyv-a-ti ipf.): Sub
nom
–
Verb
nominandi
–Sub
acc
–Sub
nom
 / Sub
nom
–Verb
nominandi
–sę
acc
–Sub
nom
. V BS se pojavlja 
glagol *na‑rek‑ti > *na-rei pf. ‘imenovati’ (> stcsl. zf–htinb pf. nb cszjdt ,jöbb 
zfhtrõn+ cå / ti synove božii narekǫtъ sę ‘Ti se božji sinovi imenujejo’) (BS zinouue 
boſi nareſem ze (II 16–17) = sinove božji narečem sę ‘sinovi božji imenujemo se’).
4.3 Glagoli z imenovalnikom, tožilnikom in rodilnikom oziroma orodnikom
Glagoli s predmetnim tožilnikom in predmetnim rodilnikom ali orodnikom so 
glagoli polnjenja s predpono *na- in s pomeni kot *‘napolniti’, *‘naliti’, *‘na-
ložiti’, *‘nahraniti, nasititi, napojiti’ (*na-pьln-i-ti pf. ‘napolniti’; *na-li-ti pf. 
‘naliti’, *na-syp-a-ti ‘naliti’, *na-moč-i-ti pf. ‘namočiti’; *na-lož-i-ti pf. ‘naloži-
ti’, *na-stьl-a-ti pf. ‘nastlati’; *na-tru-ti pf. ‘nahraniti’, *na-syt-i-ti pf. ‘nasititi’, 
*na-poj-i-ti pf. ‘napojiti’, *na-sold-i- ti sę pf. ‘okusiti, potešiti se, užiti’):30 Sub
nom
–
Verb
plendi
–Sub
acc
– Sub
gen
/Sub
instr
.
 V BS pri dveh izpričanih glagolih polnjenja predmetni rodilnik oziroma orodnik 
besedilno ni aktualiziran: *na‑tru‑ti pf. ‘nahraniti, nakrmiti’ (> stcsl. zf–nhenb pf. 
‘nahraniti, nakrmiti’: zfnhjdtib zs ükä,f ckmpmzf / natroveši ny xlěba slьzьna (Ps 
80 (79), 6) ‘Nasitil nas boš s solznim kruhom’) (BS laſna natrovuechu (II 44–45) = 
lačna natrověxǫ ‘lačnega so nahranili’), *na‑poj‑i‑ti pf. ‘napojiti’ (> stcsl. zf–gjbnb 
pf. ‘napojiti, dati piti’: zfgjbiå vå jwmnf / napoišę mę ocьta (Ps. 69 (68), 22) ‘Na-
pojili so me s kisom’) (BS ſegna naboiachu (II 45–46) = žęjna napojaxǫ ‘žejnega so 
napojili’).
 30 Miklosich 1883: 505–507; Vondrák 1928: 243.
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4.4 Glagoli z imenovalnikom, tožilnikom in ločilniškim rodilnikom
To so prehodni glagoli najpogosteje s predponami *ot(ъ)- ‘od-’, *u- ‘stran’, *jьz-/*vy- 
‘iz-’, *sъ- ‘z-/s-’ s prvotnim ablativnim pomenom *‘iti od’ z osebkovim imenovalni-
kom s pomenom vršilec/vršilnik dejanja, predmetnim tožilnikom s pomenom prizadeto 
in prislovnim ločilniškim rodilnikom s pomenom izhodiščno mesto (ablativni pomen). 
Prvotno je bil ločilniški rodilnik najverjetneje brez predloga, drugotno pa je bil njegov 
ablativni pomen pomensko natančneje določen s predlogi, in sicer ablativno (*ot(ъ) 
‘od, stran, proč’), elativno (*jьz ‘od notri’), sublativno (*sъ ‘od zgoraj’): Sub
nom
–Verb–
Sub
acc
–Subabl → Subnom–Verb–Subacc–Praep–Subabl (Praep = *ot(ъ), *jьz, *sъ).
 V BS se pojavlja samo predložni ločilniški rodilnik, in sicer s predlogom *ot(ъ), 
z glagolom v tvorniku ali trpniku. V tvorniku se pojavljata glagola *jьz‑bav‑i‑ti pf. 
‘odrešiti’ (> stcsl. bp–,fbbnb pf. ‘rešiti, oteti, osvoboditi’) (BS greſnike iſbauuiti ot 
ʒlodeine oblazti (III 69–71) = grěšnikę izbaviti ot zlodějnę oblasti ‘grešnike rešiti od 
zlodejeve oblasti’) in *u‑xorn‑i‑ti pf. ‘obvarovati, obraniti’ (stcsl. ühfzbnb ipf. ‘ščititi, 
varovati, braniti, ohranjevati’) (BS uchrani me ot uzega ʒla (III 72–73) = uxrani mę 
ot vsega zla ‘obvaruj me od vsega zla’), v trpniku pa glagola *jьz/vy‑gъn‑a‑ti pf. ‘iz-
gnati’ (> stcsl. bp–u+zfnb/ds–u+zfnb pf. ‘izgnati’: bpu+zf cå cfzf / izgъna sę sana ‘Iz-
gnal se je od položaja’) (BS zavuiztiu bui nepriiazninu uvignan od ſzlauui boſige (II 
8–10) = zavistjǫ by Neprijazninǫ vignan ot slavy božję ‘z zavistjo je bil Neprijaznega 
izgnan od slave božje’) in *za‑vět‑ja‑ti > *zavěati pf. ‘odreči’ (> stcsl. pf–däinfnb 
pf. ‘obljubiti; zavrniti’) (BS imſe ze nam dozſtoi od gego zavuekati (II 94–96) = jimže 
sę nam dostoji od jego zavěati ‘s čim se nam spodobi od njega ubraniti’). Ločilniški 
rodilnik ni besedilno aktualiziran pri glagolu *sъ‑pas‑ti pf. ‘rešiti’ (> stcsl. c+–gfcnb 
pf. ‘rešiti, obvarovati, zaščititi’) (BS zpazi me v uʒem blaſe (III 73) = spasi mę v vsem 
blazě ‘reši me v vsem dobrem’).
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Glagolska vezljivost v jeziku Brižinskih spomenikov
Primerjava glagolske vezljivosti (verbalne valence) glagolov, ki se pojavljajo v je-
ziku Brižinskih spomenikov (10. stoletje), s stanjem v stari cerkveni slovanščini (9. 
stoletje) in rekonstruiranim praslovanskim stanjem pokaže, da je na časovni osi pra-
slovanščina – slovenščina 10. stoletja prišlo do naslednjih inovacij v glagolski veza-
vi (verbalni rekciji): a) predmetni rodilniški rodilnik je bil zamenjan s predmetnim 
tožilnikom (Subnom–Verb–Subgen → Subnom–Verb–Subacc) pri glagolih *jьměti ‘imeti’, 
*prijęti ‘prijeti’, *uslišati ‘zaslišati’, *vъznenaviděti ‘zasovražiti’, *vъzĺubiti ‘vzlju-
biti’; b) predmetni brezpredložni ločilnik ob glagolih nepremikanja se je zamenjal s 
predmetnim brezpredložnim tožilnikom (Subnom–Verb-movendi–Subabl → Subnom–Verb-movendi 
–Subacc) pri glagolu *poščęděti ‘obvarovati, prihraniti, prizanesti’; c) prislovni brez-
predložni ločilnik večinoma ob glagolih premikanja se je zamenjal s predložnim 
prislovnim ločilnikom (Subnom–Verb+movendi(–Subacc)–Subabl → Subnom–Verb+movendi 
(–Subacc)–Praep–Subabl) pri glagolih *jьzbaviti ‘odrešiti’, *uxorniti ‘obvarovati, 
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obraniti’, *vygъnati ‘izgnati’, *zavěati sę ‘odreči se’; č) pri glagolih s predpono 
*pri- s pomenom *‘pridružiti se’ se je prislovni mestnik zamenjal z (nepredložnim ali 
predložnim) prislovnim dajalnikom (Subnom–Praefpri–Verb–Subacc–Subloc → Subnom–
Praefpri–Verb–Subacc–Praepkъ–Subdat) pri glagolu *približati sę ‘približati se’.
Verb valency in the Freising Monuments
On the basis of comparison of verb valency in 10th century Slovene as attested in the 
Freising Monuments with the system observable in Old Church Slavonic (9th c. AD) 
and that which can be securely reconstructed for the Proto-Slavic stage, it is possible 
to identify the following trends of progressive change in verb government: a) verbs 
such as *jьměti ‘to have’, *prijęti ‘to grab’, *uslišati ‘to hear’, *vъznenaviděti ‘to 
hate’, *vъzĺubiti ‘to love’ originally governing an objective genitive tend to assign 
the accusative to the direct object (Subnom–Verb–Subgen → Subnom–Verb–Subacc); b) 
with *poščęděti ‘to protect, shelter’ the direct object in the non-prepositional ablative 
with non-motion verbs was displaced by the direct object in the non-prepositional ac-
cusative (Subnom–Verb-movendi–Subabl → Subnom–Verb-movendi–Subacc); c) with *jьzbaviti 
‘to save’, *uxorniti ‘to shalter’, *vygъnati ‘to expel’, *zavěati sę ‘to renounce’ the 
prepositional ablative (mostly associated with motion verbs) displaced the older non-
prepositional ablative case of the governed adjunct (Subnom–Verb+movendi(–Subacc)–Subabl 
→ Subnom–Verb+movendi(–Subacc)–Praep–Subabl); d) prefixed verbs involving *pri- with 
the associative function *‘to join’, e.g., *približati sę ‘to approach, come near’ origi-
nally governing a (non-)prepositional locative assign the dative case to the adjunct 
(Subnom–Praefpri–Verb–Subacc–Subloc → Subnom–Praefpri–Verb–Subacc–Praepkъ–Subdat).
